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RESUMEN 
El presente trabajo se realizó en la Universidad del Magdalena en la 
facultad de Ciencias Económicas Programa de Administración de Empresas 
Agropecuarias. Se tomó como marco temporal el período comprendido 
entre 1984-1992; se pudo comprobar que los trabajos de grado 
efectuados durante este lapso de tiempo fueron 83 entre el primer 
ciclo y del segundo ciclo profesional de Administración de Empresas 
Agropecuarias, la recolección de los datos se tomó de los trabajos de 
grado recopilados y ordenados en la biblioteca de la Universidd del 
Magdalena; también se analizó específicamente que del total de 
investigaciones efectuadas sólo siete son de tipo experimental, cifra 
esta que representa 5.81%, lo cual no es significativo. 
Por otra parte también se observó que la mayoría de trabajos de grado 
son dirigidos a estudios socio económicos, mercadeo y 
comercialización. Con este estudio se afirma que las investigaciones 
experimentales en el programa de Administración de Empresas 
Agropecuarias tiepie a desaparecer en poco tiempo. Aún más, se puede 
afirmar que cuando el programa de Administración de Empresas 
Agropecuarias fue reestructurado en Administración de Empresas puras 
XV 
con énfasis en Administración financiera, administración turística y 
administración agropecuaria, este factor aumentaría la apatía a las 
investigaciones de tipo experimental. 
xvi 
1. INIRODUCCION 
La labor investigativa es esencial en la Universidad, se podría decir 
que sin ella la Universidad no merece el ncrutre de tal, además que sin 
ella no cumple con la misión cardinal que le compete en el desarrollo 
del conocimiento científico y tecnológico. 
La investigación se emprende en el aula misma, con los alumnos, 
haciendo preguntas, inquiriendo en la masa de la información, 
explorando en el amplio e inagotable espacio del saber. Desde el aula 
hasta el departamento; desde el individuo hasta los trabajos de grupo; 
desde la lectura reposada en la biblioteca hasta los talleres de 
trabajo; la investigación se puede realizar en todos los niveles de la 
actividad universitaria; toda la dinámica de la información se 
encuentra formulada en esa tensión del preguntar. 
Ahora bien, el espacio de la Educación Universitaria es el que debe 
ofrecer las condiciones para que se aposente en él, el espíritu 
investigativo. Por lo tanto en la ejecución de este trabajo de grado 
se pretende estudia&en una forma analítica, los trabajos de grado de 
tipo experimental realizados en el programa de Administración de 
Empresas Agropecuarias de la Universidad del Magdalena, partiendo 
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desde el año 1984 hasta 1992, con el objeto de obtener una visión 
general de los tipos de investigación de esta naturaleza, 
desarrollados durante el transcurso de los años señalados. 
Para este trabajo, las bases serán las investigaciones efectuadas 
desde 1984 hasta 1992, para poder determinar en este período cuantas 
investigaciones se han efectuado a nivel experimental, con el objeto 
de conocer en cada una, el tipo de diseño empleado, los objetivos 
planteados, las hipótesis, los resultados y conclusiones, para 
obtener un concepto sobre esos trabajos realizados. 
Por otra parte se resaltaron los aspectos que motivaron a los 
investigadores a realizar su trabajo de grado y así poder 
diagnosticar la posición e importancia que tiene la investigación 
experimental en el programa de Administración de Empresas 
Agropecuarias. 
Además con la realización de este trabajo se contribuirá con el 
avance científico de la facultad y por ende de la Universidad, por lo 
que se hará una evaluación cualitativa y cuantitativa de todos sus 
aspectos investigativos. 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
La enseñanza tiene que estar a tono con el permanente avance de los 
conocimientos científicos, de lo contrario, se quedará por debajo de 
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su compromiso para con el desarrollo social y económico. 
La carencia de la investigación es uno de los problemas de las 
universidades colombianas, a pesar de que la mayoría de ellas 
formulan como uno de sus objetivos centrales el fomento de ésta e 
incluso el equilibrio entre docencia e investigación, pero es 
evidente que tan loables propósitos no se realizan a cabalidad. 
E La Universidad del Magdalena es un organismo oficial de Educación 
Superior, esta institución en general otorga especial atención a los 
trabajos de grado realizados por los estudiantes como requisito para 
optar un título profesional, pués ellos miden la vocación científica 
y académica de sus estamentos y reflejan su interior, sin embargo, se 
puede detectar claramente que los estudiantes de último semestre de 
el programa de Administración de Empresas Agropecuarias, se les 
presentan una serie de dificultades con respecto a la elaboración de 
su tesis de grado y que carecen de una orientación específica sobre 
investigación, particularmente de tipo experimental. Además, los 
conocimientos adquiridos durante la cátedra de metodología de la 
investigación no son la base suficiente para que los estudiantes 
puedan desarrollar en forma eficiente sus trabajos de grado. 
Por lo anterior, existe la necesidad de realizar este trabajo de 
grado con el objeto de evaluar en una forma cualitativa y 
cuantitativa los trabajos de grado realizados mediante un tipo de 
investigación experimental, partiendo desde el año 1984 hasta 1992. 
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Durante este período de ocho años se evaluará la investigación 
experimental en el programa de Administración de Empresas 
Agropecuarias, con el objeto de motivar a los futuros estudiantes de 
grado a incursionar en eáte campo tan vasto e inagotable. 
1.2 JUSTIFICACION 
La presente investigación se justifica por las siguientes razones: 
- Por ser la investigación la columna vertebral de cualquier 
carrera profesional, ya que ésta mide las capacidades de enfrentarse 
a los distintos aspectos que tienen que ver con el mejoramiento del 
producto o servicio que dirija cualquier persona especializada. 
Porque no hay estudios similares que resaltan las características, 
importancia y problemas de la investigación experimental, en la 
UNIMAG, como pretende este estudio. 
Por otra parte, también se plantea hacer un estudio descriptivo de 
cinco (5) investigaciones experimentales realizadas en la facultad de 
Administración Agropecuaria y ubicarlas de acuerdo a su naturaleza, 
ya que este tema no ha sido objeto de estudio alguno, con los mismos 
objetivos propuestos por parte de la Universidad del Magdalena, ni de 
otros organismos oficiales o privadas. 
El presente estudio se justifica además porque se propone 
cuantificar el número de investigaciones de tipo experimental 
realizadas en el programa de Administración Agropecuaria en los 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
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últimos ocho (8) años, con el fin de caracterizarlas y resaltar su 
importancia; buscando el mejoramiento de la enseñanza y desarrollo de 
la investigación científica en el programa y la facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad del Magdalena. 
1.3 OBJETIVOS 
1.3.1 Objetivo General. Identificar y analizar los trabajos de 
grado realizados mediante un tipo de investigación experimental, 
precisar su importancia y proponer su desarrollo en el programa de 
Administración Agropecuaria de la Universidad del Magdalena. 
1.3.2 Objetivos Específicos 
Identificar el número de investigaciones experimentales 
realizadas en el programa de Administración Agropecuaria. 
Determinar y analizar las nRracterísticas más importantes de la 
investigación experimental utilizada en los trabajos de grado. 
Determinar el tipo de estudio de acuerdo con la naturaleza del 
trabajo. 
Diagnosticar concretamente la situación investigativa 
experimental en forma cualitativa y cuantitativa. 
Conocer las principales variables de orden académico que inciden 
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en las investigaciones experimentales del programa de Administración 
Agropecuaria. 
Proponer alternativas viables de desarrollo de la investigación 
experimental en el programa de Administración Agropecuaria de la 
Universidad del Magdalena. 
1.4 LIMITACION 
Esta investigación se limitára a estudiar los trabajos de tesis de 
tipo experimental realizados desde 1984 hasta 1992, esta limitación 
se debió a que ya existía un trabajo similar en el que se hizo Un 
estudio de las tesis realizadas en los años anteriores. 
Por otra parte también se presentó la limitación en la revisión de 
literatura, ya que, solamente existe una sola tesis de grado en este 
tipo de estudio y en la biblioteca no se encuentran libros 
actualizados en metodología de la investigación. 
Además, que el presente trabajo de grado debe ejecutarse a las nuevas 
normas metodológicas del acuerdo 003, recientemente en vigencia 




2.1 HISTORIA DE LA INVESTIGACION 
Las primeras investigaciones que se efectuaron en la historia de la 
humanidad fueron: en la época primitiva, cuando el hambre por 
accidente frotando dos piedras o metales descubrió el fuego este gran 
hallazgo es el comienzo para escalar otros descubrimientos como la 
fundición de metales, el uso de la polvora, la rueda, la brújula; los 
grandes inventores de esa época muchas veces empleaban la magia 
buscando obtener unas nuevas técnicas investigativas que le sirvieran 
de soporte para sus inventos, pero tcdos estos esfuerzos con 
resultado negativo. Este factor tan importante le sirvió de estímulo 
positivo para que éste empleara sus principios materialistas y 
comenzara a ser más objetivo en sus ensayos; luego los filósofos 
comenzaron a inquietarse sobre los principios de la ciencia como base 
de la creación, es donde nace lo objetivo y subjetivo. 
Mario Bunge, esbosa a través de la historia que la ciencia es 
genuina, es infalible, rechazando toda creencia, mito, religión; 
demostrando por medio de la metodología los logros científicos 
obtenidos a través de las diferentes épocas de la humanidad. 
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Más adelante afirma sobre el tema: que la ciencia emplea un 
procedimiento para tratar un conjunto de problemas que requiere una 
serie de métodos o técnicas especiales adecuadas para los varios 
estudios de tratamiento de las necesidades, buscando siempre el 
mejoramiento de las condiciones de vida del ser humano tanto 
individual como en comunidad, ya que la ciencia evoluciona de acuerdo 
a los medios productivos y los sucesos existentes en el momento: 
"Los grandes inventos producidos en la segunda guerra mundial, la 
bamba atómica y otros"; "las vacunas preventivas ante una 
epidemia"(3) en estos casos la investigación científica en eficaz y 
oportuna sobre el caso. 
2.2 LA INVESTIGACION EN EUROPA 
La investigación científica en este continente se dió con 
anterioridad a la nuestra por el mismos desarrollo existente allí, 
que tenía y sigue teniendo unos medios productivos más adelantados 
que América Latina, por esta razón era más exigente en la solución de 
problemas sociales, industriales, agrícolas y de medio ambiente, 
políticos y económicos. Adquiere un gran auge las ciencias y la 
tecnología, o sea, la investigación científica y la tecnología, las 
universidades europeas le corresponde despertar las ideas de la 
ciencia en los jóvenes más notables y a la vez equiparlos con cierta 
clase de conocimientos y ayudarlos a dominarla en aquel terreno al 
cual se quiere dedicar, especialmente el método, de que se incorpore 
su naturaleza. 
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Según Roa Suárez(13): sólo en el último cuarto de siglo en 1885, 
Francia adoptara las medidas aconsejables por Liard y tratara de 
reivindicar para la institución universitaria su función de servicio 
por la ciencia y no solamente por medio del hombre dosificadamente 
instruido. Será el esfuerzo para formar el hombre por la 
investigación y para el servicio social, por su capacidad para 
adentrarse en el alma de la ciencia. 
La investigación en América Latina: En las universidades de América 
Latina, gran parte del potencial cientifico y tecnológico se 
encuentra en las universidades. A partir de este hecho, las 
sociedades esperan que estas instituciones aporten su capacidad a la 
solución de los problemas del desarrollo. 
Hay que tener muy en cuenta que el avance de la ciencia no se debe 
exclusivamente al factor económico, se requiere de la participación 
activa de la juventud, de su educación para acceder al conocimiento y 
al saber, del recurso humailo preparado para emprender la inmensa 
tarea de la búsqueda del conocimiento objetivo, libre y 
participativo, de la difusión amplia de las innovaciones y del clima 
propicio para la investigación permanente. 
La universidad con su ambiente de apertura a los conocimientos y con 
su estructura académica dispuesta al estudio libre de innovaciones 
tecnológicas, es el lugar propicio para adelantar programas y 
proyectos de investigación que se enderecen al auténtico desarrollo 
nacional. 
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Según Roa Suárez (13) se es consciente de que hay una gran labor que 
la comunidad científica y de investigación, pueden hacer para 
solucionar esos problemas y, además de ese componente de apoyo no 
orientado y generalizado a la investigación, se trata de concentrar 
selectivamente los fondos de investigación del gobierno y el apoyo a 
la investigación, en grandes áreas prioritarias, en programas 
nacionales de investigación en toda la América Latina. 
La Investigación en la Universidad Colombiana: El surgimiento de la 
investigación en los primeros tiempos de existencia del sistema 
universitario colombiano, se da asociado al extraordinario 
desarrollo de las Ciencias Experimentales (Ciencias físicas y 
naturales). De allí que las primeras investigaciones se dirijan al 
conocimiento de nuestros recursos naturales -Expedición Botánica- 
pero ya en el siglo XX la investigación se orienta con mayor énfasis 
en las llamadas ciencias básicas (Química, Biología y Ciencias de la 
tierra) tomadas como campos naturales para el desarrollo de la labor 
investigativaí susceptible de ser llevada a cabo por la universidad y 
a través del desarrollo histórico de nuestro sistema de educación 
superior se ha proyectado sobre las diferentes concepciones 
atribuidas a la investigación se podrá decir que es consecuencia de 
ese desarrollo. 
Roa Suárez (13), se concibe hoy la investigación como un campo de 
ejercicio de la autonomía universitaria que le permite a la 
universidad participar en el desarrollo científico y asumir una 
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posición crítica frente a los problemas del país, creando las 
condiciones para que este plantee soluciones a los mismos, se tiene 
así una investigación que sirve de fundamento al ejercicio de la 
libertad de cátedra, que vincula a la universidad al conocimiento y 
solución de los problemas nacionales que impulsan el desarrollo 
científico. 
2.3 LA INVESTIGACION EN LA UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
La Universidad del Magdalena, es un organismos oficial de educación 
superior, esta institución en general otorga especial atención a los 
trabajos de grado realizados por los estudiantes como requisito para 
lograr un título profesional, ellos miden la vocación científica y 
académica de sus estamentos y reflejan su interior. 
En el año 1984 fue creado el instituto de investigacioens de la 
Universidad del Magdalena (INCUM), mediante el acuerdo 004 de febrero 
17 de 1984 y iledificado por el acuerdo 025 de septiembre 8 de 1992. 
Este órgano dependiente de la rectoría, encargado de poner en 
ejecución las decisiones del Consejo de Investigación Universitaria. 
Entre sus funciones principales se tiene: 
Hacer cumplir los planes, políticas y criterios generales que 
sobre la investigación haya establecido el consejo de investigaciones 
de la Universidad del Magdalena. 
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Establece vínculos con instituciones de carácter investigativo, 
nacionales e internacionales, tendientes a facilitar el intercambio 
directo de experiencias entre los investigadores y a realizar 
investigaciones conjuntas. 
Como también es función establecer vínculos institucionales de 
carácter nacional e internacional, propendientes a facilitar la 
divulgación de los resultados de las investigaciones que se realicen 
en la Universidad del Magdalena. 
Por último presentar ante el consejo de investigación los 
proyectos e infotnes de investigación remitidos por las unidades de 
investigación. 
Para su aprobación o desaprobación por lo anterior se puede anotar 
que la labor investigativa es esencial en la universidad; se podría 
decir dque sin éllo, la universidad no merece el nombre de tal. 
Además que sin ella no cumple con la Misión Cardinal que le compete 
en el desarrollo del conocimiento científico y tecnológico. 
La labor investigativa de la Universidad Tecnológica del Magdalena 
estuvo reglamentado hasta 1992 bajo el acuerdo 064 de 1977, en el 
cual los trabajos de grado se dividian en dos etapas para su 
presentación; Anteproyecto y Trabajo de Grado. Estos eran dirigidos 
por la 0.P.P.A. (Oficina de Proyectos y Presupuesto Agropecuario), 
perteneciendo esta oficina a la facultad de Administración 
Agropecuaria. 
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A partir de 1992, en el segundo semestre entra en vigencia el acuerdo 
003 que deroga el acuerdo 064 y entre sus principales aportes tiene: 
Crea un comité de memoria de grado. 
Señala las áreas de investigación que son: Economía y Mercado, 
Contabilidad y Finanzas, Producción Agrícola y Pecuaria, Humanística, 
Matemática y Estadística y por último el área de Administración. 
Además reglamenta la actividad investigativa para los estudiantes 
de grado de la Universidad del Magdalena y señala los requisitos 
exigidos por ello. 
3. MARCO TEORICO CONCEPTUAL 
3.1 LOS TIPOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA 
Los tipos de investigación científica están clasificados de acuerdo 
con la naturaleza de la investigación y a su vez sirve para el 
planteamiento y solución de un problema de la realidad. Existen 
varias formas de investigación, éstas son: 
a. POR SU FINALIDAD 
Se consideran las investigaciones básicas, pura o fundamental y la 
investigación aplicada. 
La primera tiene como objeto el estudio de un problema con el 
propósito de acrecentar- los conocimientos teóricos para el progreso 
de una determinada ciencia, sin interesarse directamente de sus 
posibles aplicaciones o consecuencias prácticas; es más formal y 
persigue propósitos teóricos en el sentido de aumentar el acervo de 
conocimientos de una determinada teoría. En esta se pueden distinguir 
dos niveles: las investigaciones teóricas fundamentales y 
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las investigaciones teóricas destinadas al conocimiento teórico de 
la realidad o a la verificación de hipótesis. En el primer nivel 
se busca llegar a la formulación de nuevas teorías, leyes y métodos 
de abordaje de la realidad. En el segundo nivel, el propósito es 
estudiar algún aspecto de la realidad comprobando hipótesis para 
llegar a la solución de determinados problemas. 
A la investigación aplicada le corresponde la utilización inmediata 
de los resultados sobre una realidad, antes que el desarrollo de 
teorías. En el estudio de un problema no se puede distinguir de una 
manera tajante su finalidad, ya que se puede llegar a acrecentar los 
conocimientos pero con propósitos prácticos o sea la aplicación 
práctica de los conocimientos adquiridos; lo que se quiere decir es 
que muchas investigaciones tienen aspectos combinados. 
b. INVESTIGACIONES EMPIRICAS Y TEORICAS 
También se distingue entre investigaciones empíricas y teóricas: en 
la primera, además del uso de conceptos y de esquemas teóricos, la 
resolución de los problemas planteados se fundamenta en el uso de 
operaciones empíricas, tanto en la recolección de datos, como en su 
análisis. Las investigaciones teóricas se basan en los proceso 
racionales del pensamiento aún cuando se refieran a operaciones y a 
datos empíricos. 
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c. INVESTIGACION BIBLIOGRAFICA 
Se obtiene el conocimiento al relacionar teóricamente y en forma 
coherente lógica y objetiva, hechos ya verificados científicamente 
por lo general incluidos en documentos, informes, textos o 
recopilaciones publicadas. 
Algunas de las características de esta investigación son: Se realiza 
sobre fuentes del conocimiento ya investigadas, que son conocidas 
mediante informes (datos secundarios); lo anterior posibilita al 
investigador, cubrir una amplia gama de fenómenos y temas abarcando 
experiencias obtenidas en diferentes regiones; facilita la 
realización de estudios históricos ya que mediante los datos 
obtenidos de los inforis y documentos se entera de los hechos 
pasados y de los datos obtenidos. Conviene estudiar en profundidad 
cada información para descubrir incoherencias o contradicciones 
utilizando a la vez varias fuentes distintas, cotejándola 
cuidadosamente, identificando las condiciones concretas en que han 
sido obtenidas. 
Algunas de las actividades básicas para realizar en este tipo de 
investigaciones son: 
Exploración inicial de todas las fuentes capaces de ser útiles. 
Ordenamiento de todo el material útil en la investigación ya sea 
por medio de fichas textuales, de contenido o mixtas. 
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Discusión de la literatura pertinente al tema, analizando cada 
punto de los aspectos comunes y de oposición que se presenten. 
Análisis de los datos al compararlos con el esquema de 
investigación. 
,› 
Elaboración de conclusiones respecto a cada parte del estudio, 
teniendo especial cuidado al establecer la problemática que 
previamente se había planteado; un ejemplo sería investigar el tipo 
de recursos humanos que ha tenido el municipio de Pamplona. 
d. INVESTIGACION HISTORICA 
Se presenta como una búsqueda crítica de la verdad que intenta 
reconstruir el pasado de la manera más objetiva y exacta posible, 
para lo cual, de manera sistemática recolecta, evalúa, verifica y 
sintetiza evidencias que permiten obtener conclusiones válidas. Un 
ejemplo de ésta sería la evolución de los métodos de enseñanza de la 
lectura en la época de la colonia, la influencia de la ideología 
pedagógica en la educación superior en Colombia. 
Se caracteríza porque sus datos dependen de la información dada por 
otros, más que por el investigador mismo; la recolección de los 
materiales es una actividad especial en este tipo de investigación; 
los datos deben someterse a dos tipos de crítica: la externa, que 
determina la autenticidad del documento y la interna que examina los 
posibles motivos, prejuicios y limitaciones del autor, del documento 
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que posiblemente lo hayan llevado a exagerar, distorsionar u omitir 
información; los datos dependen de fuentes primarias derivadas de la 
observación y registros directos de acontecimientos por su autor y de 
fuentes secundarias, cuando se toman observaciones realizadas por 
otros; este tipo de investigación no debe ser una recolección 
indisciplinada de información inapropiada y no confiable, sino por el 
contrario debe ser rigurosa, sistemática y exhaustiva, que se puede 
aplicar en todas las áreas del saber; es de naturaleza esencialmente 
cualitativa, definida para ciertos momentos o períodos de desarrollo. 
Las actividades a desarrollar en este tipo de investigación son: 
- Definición del problema. 
Recolección de información. Para ello se recuerda que el 
investigador cuenta con Cuentes primarias que pueden ser los 
testimonios de testigos oculares de los hechos pasados o presentes y 
de fuentes secundarias que puedan ser enciclopedias, diarios, 
grabaciones, publicaciones, documentos, periódicos, fotografías y 
otros. 
Formulación de hipótesis u objetivos específicos que proporcionan 
dirección a la investigación, la cual se enuncia dando patrones 
explicativos de los acontecimientos y condiciones que el investigador 
interrelaciona; estos principios permiten formalizar la realidad, 
hacer una teoría que satisfaga la necesidad de interpretarla 
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identificando las fuerzas de transformación que la impulsan. 
Evaluación de la información según criterios de crítica interna y 
externa. 
Interpretación e informe de resultados y conclusiones apoyadas en 
la bibliografía. 
e. INVESTIGACION DESCRIPTIVA 
Se propone describir, registrar, analizar e interpretar de un modo 
sistemático, las características de una población, situación o proceso 
de un fenómeno. Ejemplo de ellas son: Características de los 
maestros de escuelas primarias públicas de Bogotá; diferencias de 
los maestros de Ciénaga por determinados programas de televisión. 
Las actividades de este tipo de investigación son: 
Delimitación del objeto de estudio identificando en términos 
claros y precisos el fenómeno a estudiar, sus características, 
componentes e indicadores de cada uno de éstos, es decir, sus 
manifestaciones observables. 
- Descripción del problema. 
Marco teórico. 
Formulación y definición de hipótesis sobre las relaciones entre 
el fenómeno y las variables externas con él relacionadas. 
Selección de técnicas de recolección de datos. 
Definición de categorías para establecer relaciones, 
clasificaciones y análisis con base en diferencias y semejanzas de 
los datos. 
Recolección de datos. 
Descripción, análisis e interpretación de resultados. 
Dentro de los estudios descriptivos encontramos los siguientes: 
Estudio de casos. Es la investigación empírica de un fenómeno 
determinado que se hace en uno o algunos pocos grupos naturales, 
dentro de su propio contexto de ubicación. Ejemplo de ellos tenemos 
los estudios de Freud sobre el desarrollo sexual en los niños, 
biografía de Luis Carlos Galán, estudio del cólera en Tumaco. 
Se caracteriza porque puede ser utilizado tanto en investigaciones 
que utilizan información cuantitativa o información cualitativa, sea 
en tareas exploratorias, descriptivas o información cualitativa, sea 
en tareas exploratoljas, descriptivas o explicativas. Puede 
referirse al estudio en profundidad, de una unidad de observación que 
tenga características y procesos específicos en su ciclo de vida 
total, o a un segmento de él, pudiendo hacerse en grupos o personas; 
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busca preferentemente, descubrir elementos, situaciones o procesos 
no establecidos previamente; su principio básico consiste en la 
interpretación del caso, en el contexto en el cual se inserta; 
refleja la realidad en forma completa y profunda mediante la 
descripción de la multiplicidad de dimensiones presentes en la 
situación estudiada, pero considerada como un todo, sin dejar de 
enfatizar los detalles y circunstancias específicas que se dan de 
ella; en este tipo de investigaciones la generalización es tratada 
como un proceso subjetivo que busca equivalencias o semejanzas entre 
el caso estudiado y otros casos, de acuerdo con la experiencia y 
vivencias de la persona que hace esta tarea. Los resultados del 
estudio de casos deben presentarse en la forma más completa posible 
con todos los elementos, situaciones y procesos ocurridos, separando 
claramente las descripciones de las interpretaciones hechas por el 
investigador, destacando con claridad los objetivos, conocimientos 
perseguidos de problemas que aparecen redactados en un lenguaje 
apropiado a los miembros del grupo y pudiendo usar recursos 
gráficos; permite además poder llegar a conocer algunos problemas 
generales de los individuos, grupos, instituciones o comunidades ya 
que facilita la obtención de una información amplia. 
Las actividades que se pueden realizar en este tipo de investigación 
son: 
Elección del caso indicando las características, relaciones y 
procesos que se van a observar. 
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- Formulación del problema y sus objetivos específicos. 
Definir el caso objeto de investigación determinando las unidades 
y sub-unidades de estudio. 
,› 
- Recolección de información a través de documentos, entrevista y 
observación. 
Análisis de datos. 
Informe de resultados. 
f. INVESTIGACION CORRELACIONAL 
En este tipo de investigación se busca determinar las relaciones o 
variaciones que se dan entre dos o más variables. Este tipo de 
investigación se caracteriza porque permite medir las relaciones 
entre las variables; es un tipo de investigación cuantitativa ya que 
la asociación entre variables se determina estadísticamente por 
medio del coeficiente de correlación; no conduce a identificar 
relaciones causa-afecto, ejemplo de ellas sería: determinar la 
relación entre inteligencia y estado nutricional, entre el ingreso 
económico de los padres y el nivel de educación. 
Las actividades más comunes a realizar son: 
- Definición del problema. 
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Revisión bibliográfica. 
Determinar el diseño metodológico identificando las variables. 
Recolección de la información indicando los instrumentos 
apropiados. 
Análisis e interpretación de resultados por medio de las técnicas 
correlacionales. 
9 • INVESTIGAC1ON ENCUESTA 
Es un estudio exploratorio considerado como un conjunto de técnicas 
específicas destinadas a recoger, procesar y analizar características 
que se dan en personas de un grupo determinado. Entre las 
características de este tipo de investigación se detectó: 
La utilización de información cuantitativa. Los campos de aplicación 
incluyen una amplia gama de fenómenos tales como los agrupados en las 
siguientes categorías: Características demográficas (edad, sexo, 
estado civil), características socio económicas (ocupación - 
ingresos), conductas y actividades (participación social, hábitos), 
opiniones y actitudes: es un método que busca un conocimiento de la 
realidad social en forma directa; la encuesta obtiene información de 
cada una de las personas entrevistadas y tratadas con variables 
individuales descuidando el carácter de totalidad que tienen los 
fenómenos sociales; logra conocimientos de situaciones estáticas 
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referidas a características de las personas en un mcmento dado; 
una encuesta recoge datos más o menos limitados a partir de un 
número relativamente extenso de pasos; su finalidad es conseguir 
información sobre las variables y no sobre los individuos, buscando 
información que habrá de utilizarse para resolver problemas, para 
estudiar relaciones o comprobar hipótesis; cuando se hace a toda la 
población se llama censo, la que estudia sólo una parte se denomina 
encuesta muestral como ejemplo se tiene la que se hace sobre una 
escuela, para determinar el número de alumnos que toman el autobus, 
para conocer sus aspiraciones. 
En la investigación encuesta se conocen los siguientes nedelos: 
Encuesta Descriptiva: Tiene como finalidad mostrar la 
distribución de los fenómenos estudiados en una cierta población y/o 
en sub-grupos de ella; consiste básicamente en hacer comparaciones y 
para ello necesita examinar el problema estudiado en diversos grupos 
de ocurrencia de composición heterogénea, en los que permita apreciar 
las posibles variaciones del fenómeno, ejemplo de ella es el estudio 
de la deserción escolar, en la cual se señala la cantidad total, por 
sexo o por condiciones socio-económicas. 
Encuestas explicativas: Buscan la explicación del fenómeno 
estudiado mediante su relación con una o más variables 
independientes; en este propósito siguel el n elo de los diseños 
experimentales con la diferencia fundamental de que el investigador 
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no maneja la variable independiente y debe encontrar en la 
información recogida, evidencias de una acción pasada. 
- Encuestas seccionales y longitudinales o de desarrollo. Se 
refieren en general al tiempo o período en que se realiza el 
estudio; las encuestas seccionales pueden ser aplicadas tanto a 
estudios descriptivos como a estudios explicativos. Consiste en 
estudiar los objetivos propuestos en el proyecto de investigación en 
una cierta población o una muestra de ella en un momento dado. Un 
ejemplo sería investigar el desarrollo de los conceptos 
cuantitativos en alumnos de primaria o el cociente intelectual de 
los niños de 2 a 18 años de edad. 
La encuesta longitudinales, están destinadas a estudiar uno o más 
fenómenos en su desarrollo en el tiempo o en un determinado momento 
de él. Se distinguen dos tipos principales; Los estudios 
longitudinales retrospectivos que estudian un fenómeno en momentos 
anteriores a aquel en el cual se realiza el estudio; son los 
estudios ex-post-facto, que tienen como limitaciones la falta de 
control del investigador sobre las variables que intervienen en su 
estudio; los diseños longitudinales prospectivos o estudios de 
seguimiento, ante-facto o pánel, están destinados a estudiar los 
cambios que exprimentan diversas características de un cierto grupo 
de personas o una muestra de ellas en un determinado transcurso del 
tiempo. 
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Las actividades que se realizan en el método de encuestas son: 
Formulación del problema y su marco teórico. 
Formulación de objetivos descriptivos y/o explicativos que pueden 
o no estar formulados WITJ hipótesis, tomando la forma de relaciones 
supuestas entre dos o más variables. 
Determinación de la cobertura de la encuesta: Esta comprende la 
definición de la población en términos geográficos, demográficos y 
temporales, tales como sexo, nivel económico, lugar, edad y fecha de 
recolección de la información. 
Determinación de las variables necesarias. 
Construcción de los instrumentos para recoger la información. 
Trabajo de campo; en el que se determina cómo y quiénes van a 
recoger la información. 
Críticas y procesamiento de la información. 
Análisis e interpretación de resultados. 
Informe final. 
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- Investigación Ex-post-facto. En esta se establecen posibles 
relaciones de causa-efecto observando que ciertos hechos han 
ocurrido, y buscando en el pasado los factores que los hayan podido 
ocasionar; la causa se da en un momento dado y el efecto se viene a 
1, 
observar algún tiempo después; un ejemplo de esto sería estudiar la 
relación entre el fumar y el cancer pulmonar; el estudio de la 
herencia genética. 
Las características de este tipo de investigación son: El 
investigador recoge uno o más efectos y busca en el pasado las 
posibles causas, relaciones y significados; proporciona información 
útil sobre la naturaleza, factores asociados,circunstancias y 
secuencias del problema; es un tipo de estudio cuantitativo; la 
falta de control sobre los factores causales no permite establecer 
un margen de seguridad aceptable de la causa. 
Las actividades a desarrollar en este tipo de investigación son: 
Definir el problema. 
- Revisión bibliográfica. 
Enumerar y describir los supuestos de la hipótesis. 
- Definir los procedimientos para el estudio de campo. 
- Análisis e interpretación de resultados. 
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- Informe final. 
h. INVESTIGACION EVALUATIVA 
Se puede considerar que la evaluación de acuerdo a sus dos objetivos 
principales, desde el punto investigativo, la evaluación busca 
información, conocimiento a fondo del programa, proyecto o sistema en 
cuestión, así como de las razones que explica la situación de lo 
evaluado, desde el punto de vista apreciativo, la evaluación se 
orienta a valorar, superar situaciones para potenciar las decisiones 
de mejoramiento, cambio o suspensión que se tomen con respecto al 
futuro del objeto estudiado. 
Sus características principales son: Es utilizada en diversos campos 
como educación, salud, desarrollo comunitario, agricultura y otros; 
en ellos predomina el objetivo valorativo y la toma de decisiones, 
en el primerD de una connotación cualitativa y normativa sobre la 
situación de un objeto evaluado. 
La toma de decisiones se realiza partiendo de la valoración para tomar 
algunas alternativas de solución del objeto evaluado: La posición 
teórica sobre el objeto a evaluar, componentes, criterios, estrategias 
metodológicas, permiten construir un modelo orientador del proyecto 
evaluativo; su alcance es muy relativo, se puede evaluar un sistema de 
componentes de él; acude a métodos cuantitativos de la investigación 
clásica o cualitativos siguiendo los ledelos naturalistas de los 
nuevos tipos de investigación en los cuales se da respuesta y se 
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emprenden acciones con los resultados de las siguientes preguntas: 
¿Quiénes evaluan? ¿Qué se evalua? ¿Cómo se evalua? ¿Respecto de qué 
criterios se evalua? 
TIPOS DE EVALUACION 
En la investigación evaluativa existen diversos tipos, entre ellos se 
tiene: 
- Evaluación InteLn ia - evaluación terminal-. La evaluación 
intermedia o continua se refiere a los resultados obtenidos durante el 
desarrollo del programa con el fin de detectar problemas de 
funcionamiento, con el propósito de buscar soluciones adecuadas y 
oportunas a ellos. La evaluación terminal también denominada ex-
post, es el estudio que se realiza después que ha terminado el 
programa con la finalidad de establecer los resultados esperados. La 
primera es descriptiva y la segunda es metodológica, relacionada con 
la búsqueda de características del programa sametido a estudio. 
- Evaluación formativa - sumativa. La primera se refiere al estudio 
que se realiza durante el proceso de elaboración de un currículo, 
tiene como propósito proporcionar información de retroalimentación, 
la sumativa es sinónimo de la evaluación terminal, en la que se 
analizan las aplicaciones del programa a situaciones concretas, 
ejemplo: el análisis de un texto y su utilización en el aula. 
- Evaluación interna - evaluación externa. Ambas se utilizan con dos 
significados: la evaluación interna por un lado se refiere a la 
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realizada por personas que pertenecen al programa y por otro lado hace 
referencia al análisis de los resultados alcanzados dentro del mismo 
programa en relación con sus objetivos. La evaluación externa hace 
referencia a la evaluación de un programa por evaluadores externos 
y por otro lado a establecer los efectos externos derivados en el 
logro de los objetivos del programa. 
Evaluación de procesos - evaluación de impactos. La primera 
evalua el funcionamiento y otros aspectos dinámicos del programa; la 
evaluación de impacto se refiere a la determinación del logro de 
objetivos de un programa. 
Evaluación Institucional - evaluación de programas. La primera 
evalúa las funciones que debe cumplir una institución y la segunda 
las actividades en torno a sus objetivos. 
Evaluación participativa. Es una evaluación en la cual la 
población objeto del programa o parte de ella participa en el 
proceso de investigación. 
En este tipo se encuentra la Evaluación Interactiva que es un proceso 
de investigación participativa que analiza la organización, 
funcionamiento y desarrollo de un programa en relación con sus 
objetivos, las expectativas de sus participantes y los resultados 
obtenidos. Ella se da por la interacción directa o indirecta en 
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determinados contextos y circunstancias entre los usuarios del 
programa. 
MODELOS DE EVALUACION 
Es entendido como un esquema o diseño general que caracteriza la forma 
de la investigación evaluativa que se va a realizar, las técnicas o 
procedimientos para la recolección y análisis de información, el 
conocimiento final que se desea obtener y los usuarios principales de 
los resultados del estudio. Se distinguen algunos tipos generales de 
nyJdelos de evaluación: 
Modelos analíticos: Su finalidad de conocimiento consiste en dar 
explicaciones de itgxlalidades del funcionamiento del programa y de sus 
resultados en término de alguna teoría o mediante la apelación a 
factores causales utilizan preferentemente la información 
cuantitativa, sin descartar el uso de la información cualitativa; 
presenta los siguientes modelos: 
El modelo C.I.P.P.: Contexto - Insumo- Proceso-Producto, 
considerado como un proceso determinado a delinear, obtener y 
proporcionar información útil para el juzgamiento o ponderación de 
decisiones o alternativas. 
Debe resolver los siguientes problemas metodológicos: Tipo de 
información específica para la toma de decisiones, procedimientos para 
obtener la información, organizarla y analizarla; elaboración de 
síntesis útiles para la toma de decisiones. 
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Las decisiones son clasificadas en cuatro categorías: 
Decisiones de planeamiento. Se refieren a las posibles 
modificaciones en el programa. 
Decisiones de estructuración. Se refieren a los medios elegidos 
para alcanzar los objetivos. 
Decisiones de implementación. Se relacionan con la 
operacionalización y ejecución del problema. 
Decisiones de reciclaje. Se refieren a los resultados del 
programa y sus relaciones con objetivos propuestos. 
La información para los cuatro tipos de decisiones proviene de los 
tipos de evaluación que en conjunto forman este elo; ellos son: 
Evaluación Contextual. Es un estudio exploratorio destinado a ubicar 
los problemas o necesidades educativas no satisfechas en un cierto 
contexto, con el fin de diseñar un conjunto de objetivos sobre los 
cuales se puede elaborar un cierto programa institucional. 
Evaluación de Insumos: Trata de determinar los recursos que se 
necesitarian para alcanzar los objetivos propuestos en el programa. 
Evaluación del proceso. Tiene como finalidad establecer si los 
insumos se están aplicando o identificar aquellos que pueden 
dificultar el desarrollo del proceso. 
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Evaluación del Producto: Su objetivo principal es medir o interpretar 
el logro de los objetivos instruccionales, ya sea durante el 
desarrollo del programa o a su terminación. 
MODELO DE REFERENTE ESPECIFICO 
Este nedelo proporciona diversas orientaciones para la evaluación de 
componentes específicos de un programa determinado. 
Este modelo comienza por distinguir los referentes métodos que 
constituyen los focos de evaluación, los cuales pueden referirse a 
todos y cada uno de ellos; la elección de éstos se obtiene en una 
forma participativa en la cual intervienen los administradores, la 
población objeto y los evaluadores; estos focos generales se 
descomponen en focos más específicos denominados objetos de evaluación 
en los que señala qué variables o características serán evaluadas 
finalmente; de éstos se utilizan indicadores que los presente de tal 
forma que puedan ser analizados; así mismo es necesario disponer de 
normas con las cuales se puede comparar y valorar el estado o nivel de 
las características que están evaluando en cada caso. Este tipo de 
evaluación termina con informes que pueden ser utilizados en la toma 
de decisiones: a continuación damos una serie de sugerencias que 
pueden aplicarse a la obtención de los focos de evaluación, 
necesidades de información y la consecuente toma de decisiones. 
Evaluación de contexto. Se refiere al ambiente físico, 
1-1 
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económico, social y político en el cual se desarrolla el programa. 
Evaluación de los objetivos: Son situaciones o estados deseables 
de alcanzar en los usuarios del programa mediante recursos y 
procedimientos que se estimen adecuados. 
Evaluación de recurso. Están formados por el personal 
directivo, administrativo y técnico, como también por los recursos 
financieros y físicos. 
Evaluación de funcionamiento. Se refiere a todos los procesos 
que se desarrollan en el programa. 
Evaluación de la población. Debe establecerse si se trata de una 
población - objeto directo o bien de una población instrumental. 
Evaluación de resultados. Son los cambios o modificaciones que 
se producen en la población objeto y/o en el contexto físico social en 
el cual se ubica. 
MODELO DE UTILIZACION LOCALIZADA 
Comienza con la identificación y organización de las personas que 
toman las decisiones relevantes frente a un problema, como también de 
las personas que utilizarán la información producida por la 
evaluación; se trabaja con esas personas con el fin de localizar las 
preguntas de evaluación relevante, de las cuales se derivan las 
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técnicas de recolección, análisis y utilización de los datos. Un 
esquema propuesto para este modelo es: 
Identificación y organización de las personas relevantes que 
toman las decisiones y de los usuarios de la información. 
Identificación y focalización de las preguntas de evaluación 
relevante. 
Selección de los métodos de evaluación para generar información 
útil para las personas que toman las decisiones y para los usuarios 
debidamente identificados y organizados. 
Análisis e interpretación de los datos con la participación de 
evaluadores, personas que toman las decisiones y los usuarios de la 
información. 
1. INVESTIGACION EXPERIMENTAL 
Este tipo de investigación se refiere a una situación en la cual se 
varía de manera deliberada, alguna condición o condiciones para poder 
estudiar el efecto de la variación. 
En esencia la investigación experimental consiste en someter un objeto 
en estudio a la influencia de ciertas variables, en condiciones 
controladas y conocidas por el investigador, para observar los 
resultados que la variable produce en él, en ella se utiliza el 
control, manipulación y observación rigurosa. 
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j. INVESTIGACION PARTICIPATIVA 
Es una forma de actividad que comprende todas las estrategias en las 
que la población involucrada participa activamente en la toma de 
decisiones y en la ejecución de una o más fases en el proceso de 
investigación. Así mismo se entiende como un proceso de comunicación, 
decisión y ejecución que permite el intercambio permanente de 
conocimiento y experiencias, clarifica el poder de decisión y el 
compromiso de la comunidad en la gestión, programación y desarrollo de 
acciones conjuntas. 
Las características más importantes son: El problema a resolver tiene 
su origen en la misma comunidad o grupo afectado, pues en su conjunto 
es una verdadera estrategia de promoción humana que involucra a la 
población en la misma actividad investigativa de su problemática; su 
propósito básico es mejorar la situación de vida de las personas de 
una comunidad o grupo. En la solución de los problemas se requiere 
que esas personas tomen conciencia de su situación y se organicen de 
tal modo que puedan emplear en mejor forma sus capacidades y recursos; 
la comunidad o grupo debe participar en todo el proceso de la 
investigación y debe tener el control de todas sus instancias y ser 
capaces de relacionar los problemas y buscar soluciones; en esta 
desaparece la separación rigida entre investigadores comunitarios e 
investigadores externos, es un tipo de investigación cualitativa, es 
un proceso activo, organizado, eficiente y decisivo. 
Las actividades a realizar son: 
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Identificación metodológica de la investigación, en ésta se deben 
realizar las siguientes tareas: 
Discusión dl proyecto de investigación con la población. 
Definición del cuadro teórico de la investigación. 
Delimitación de la región que va a ser estudiada. 
Organización del proceso de la investigación participante. 
Selección y formación de los investigadores o grupos. 
Elaboración del cronograma. 
Diagnóstico de la región y población. 
Identificación de la estructura social de la población. 
Diferenciar problemas y necesidades de la población. 
Selección de la población a estudiar. 
Conocimiento de los principales acontecimientos de la población. 
Censo de los datos socio-económicos y tecnológicos en el cual se 
obtenga información general sobre los aspectos biofísicos, 
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demográficos, económicos, sociales y educativos de la comunidad. 
Discusión de los resultados del diagnóstico con la población 
comprometida. 
ANALISIS CRITICO DE LOS PROBLEMAS 
Formar grupos de estudio con los participantes, en el que se 
nombra un orientador que dé a conocer el proceso de la investigación. 
Representación cotidiana del problema. 
Análisis de la representación del problema. 
Reformulación del problema en las que se describa, explique y se 
den las posibles estrategias de acción. 
Realización de un plan de acción que comprenda las actividades y 
acciones a corto, nediano y largo plazo, destinado a la solución del 
problema. 
Al finalizar cada una de las actividades se debe hacer una evaluación 
y retroalimentación en las que los grupos comunican sus resultados y 
experiencias. 
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k. INVESTIGACION ACCION 
Es la producción de conocimientos para guiar la práctica que conlleva 
la modifcación de una realidad dada como parte del mismo proceso 
investigativo. El conocimiento se produce simultáneamente con la 
n ificación de la realidad, llevándose a cabo cada proceso en función 
del otro o debido al otro. 
Las características más importantes son: Involucra los grupos sociales 
en la generación de su propio conocimiento y en la sistematización de 
su propia experiencia, originando en ellos un proceso de 
transformación social, gira alrededor de un problema, producto de una 
necesidad sentida por un grupo particular en un espacio limitado, en 
un tiempo dado y en un contexto concreto, el problema objeto de 
estudio no lo selecciona el investigador, su papel es ayudar a la 
comunidad e identificar sus problemas y organizar actividades que 
conduzcan a la solución de estos para lograr el mejoramiento de las 
condiciones de vida de la comunidad, da una amplia y explicita 
interacción entre investigadores y el grupo mismo cuya problemática se 
investiga, de esta interacción resulta la prioridad de los problemas a 
ser investigados y de las soluciones que eran buscadas en forma 
concreta de acción, el objeto de investigación está constituido por la 
situación social y por los problemas encontrados en ella, buscando 
resolverlos, esclarecer su situación, durante el proceso se da una 
unidad entre decisiones y acciones, en las que se pretende aumentar el 
conocimiento o el nivel de conciencia de las personas y grupos 
interesados. 
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Las actividades a desarrollar son: 
Definición del problema, en el cual se identifiquen las 
expectativas, problemas, características de la población y otros 
aspectos que en conjunto constituyen un primer diagnóstico de la 
situación. 
Selección del área problema. Su selección resulta tanto del 
problema práctico como de los conocimientos que se pretenden obtener 
en este proceso, resulta de un cormpraniso, entre el equipo 
investigador y miembros de la comunidad o grupo involucrado. 
Descripción del problema. Es necesario analizar la importancia 
práctica y de conocimiento del problema seleccionado. 
Marco de referencia teórico. 
Formulación de hipótesis u objetivos. 
Conformación de grupos de trabajo. 
Delimitación del universo de estudio. 
Recolección de la información y análisis efectuado por los 
miembros de la comunidad y dada en una forma cualitativa. 
Plan de acción. 
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Presentación de resultados. 
1. INVESTIGACION ACCION PARTICIPATIVA 
Es un proceso en el cual la comunidad crea teorías y soluciones 
propias a la problemática existente. 
Las características principales son: Es un proceso de desconocer y 
actuar, por lo cual la población incrementa su comprensión y 
conocimiento de la situación particular y se dispone a una acción de 
cambio en su beneficio; si existe concientización entre la población, 
ella puede iniciar el proceso sin expertos externos, la población 
participa en todo el proceso de la investigación, se produce un 
intercambio de experiencias entre el saber popular y el saber 
científico estableciendo una nueva relación entre la teoría y la 
práctica, entendida ésta como acción hacia la transformación, se 
considera cut") parte de una experiencia educativa que sirve para 
determinar las necesidades de los sectores populares y para crear una 
mayor conciencia de sus propios recursos y posibilidades, 
convirtiéndose en un proceso permanente de investigación-acción, 
integrando a los miembros de la comunidad como investigadores activos. 
Las actividades a desarrollar son: 
Selección de una comunidad determinada. 
Revisión de datos. 
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Organización de los grupos. 
Estructura administrativa de los grupos. 
Desarrollo del trabajo de investigación. 
Devolución de la información. 
Verificación de los resultados. 
Publicación del informe final. 
Se considera como elementos básicos del diseño de la investigación 
acción participativa los siguientes: 
Detección de necesidades y problemas comunes. 
Observación permanente y participante. 
Metodología vivencial, activa y dinámica. 
Sociabilización de las técnicas de investigación. 
Auto-descripción con variables e indicadores. 
Proceso permanente de retroalimentación y cambio. 
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11. INVESTIGACION ETNOGRAFICA 
Su objetivo es la descripción de la cultura y subcultura de los grupos 
estudiados. 
Se caracteriza por: El uso principal que hace de la observación ya 
sea con observadores participantes o no; se inicia su estudio sin 
hipótesis específicas previas y sin categorías pre-establecidas para 
registrar las observaciones con el fin de evitar interpretaciones o 
explicaciones sesgadas; las hipótesis surgen de la realidad, es un 
tipo de investigación cualitativa. La investigación etnográfica 
necesita de muchas horas de estudio, de ahí que se recoja una gran 
cantidad de información que es larga de sistematizar y analizar; 
también utiliza como instrumento la entrevista etnográfica para 
recoger información de los miembros de un grupo natural o de una 
categoría de personas que tienen características semejantes, con el 
objetivo central de describir su cultura, entendida ésta como el 
conocimiento adquirido que la gente utiliza para interpretar la 
experiencia y generar conductas sociales. 
Las actividades a desarrollar son: 
Definir la situación problema. 
Objetivos de la investigación. 
Elección del lugar. 
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Selección del instrumento. 
Recolección de información. 
Descripción de la información. 
Interpretación de resultados. 
* 
Informe final. 
m. INVESTIGACION NATURALISTA 
Busca la interpretación ideográfica de los diversos significados que 
las personas le dan a una realidad. 
Las características originales son: Acepta la existencia de diversas 
lógicas en la conducta y ordenación de las cosas por parte de 
diferentes individuos; el investigador y el objeto de investigación 
interaccional entre ellos, conocedor y objeto conocido son 
inseparables; no está libre de valores, por el contrarío reconoce el 
impacto de ellos, proveniente de cuatro fuentes principales: Los 
valores personales del investigador, los valores cuantitativos e 
interpretativos, los que guían el diseño metodológico y los que 
existen en el ambiente en el cual se realiza la investigación; utiliza 
la información cualitativa, obtiene los datos desde la base, se presta 
especial atención al lenguaje y a sus significados sociales, su 
función principal es interpretar la conducta de las personas 
estudiadas. 
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Las actividades desarrolladas en este tipo de investigación sigue el 
modelo del diseño metodológico cualitativo interpretativo. 
n. 1NVESTIGACION EXPERENCIAL 
Tiene como base empírica el conocimiento experencial de las personas 
en relación con su situación, con su mundo; en ella las personas del 
estudio participan no sólo en las actividades que conlleva la 
indagación, sino también en el pensamiento creativo, que genera, 
manipula y saca conclusiones de la investigación. El investigador 
contribuye no sólo con el pensamiento creativo, sino también con las 
actividades que se realizan. 
Este tipo de investigación tiene como propósito el de hacer una 
clasificación fenomenológica de una situación a partir de la 
experiencia; además propone formas de interacción basadas en la 
exploración e indagación de las experiencias, pudiendo llegar a 
formular hipótesis acerca de las personas de lo que pueden hacer y 
llegar a ser. 
ñ. INVESTIGAC ION DIALOGICA 
Es un tipo de investigación con algunas características de la 
investigación participativa y de la investigación y de la 
investigación acción, es considerada como un subtipo de esta última, 
en cuanto uno o más investigadores se proponen ayudar a un individuo 
que tiene algún problema o que se encuentra dividido en grupos, con 
cierto grado de antagonismo con el fin de resolver esas dificultades. 
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Tiene sus fundamentos metodológicos en la obra de Paul Freire, la 
educación como práctica de la libertad (Pedagogía del Oprimido) de la 
cual se toman tres conceptos, pero modificados en diversas versiones 
de es' tipo de investigación; estos son: La necesidad de establecer 
un diálogo para comprender la situación de grupo en cuanto a 
relaciones y contexto cultural; a través de éste, problematizar la 
situación, es decir, verla como un problema que necesita ser resuelto 
y codificar la información expresada en formas de acción que lleven a 
la solución del problema que se enfrenta. 
o. INVESTIGACION ENDOGENA 
Es conceptualizada, diseñada y realizada por investigadores de la 
propia cultura de referencia; se caracteriza por la filosofía en 
relación con la comunicación, en la cual cada cultura le atribuye 
diversos propósitos a la comunicación. Ellos son: la disonancia 
relevante en la cual las personas estudiadas pueden estimar que ellas 
tienen ciertas necesidades o propósitos que no coinciden con los del 
investigador, para lo cual entrega información que sólo satisface los 
intereses del investigador y no de la comunidad. También se puede 
presentar dentro de este aspecto la resonancia relevante en la cual 
hay unicidad de propósitos entre los miembros de una comunidad y el 
investigador, la disonancia crítica en la cual los miembros de la 
comunidad tienen el temor de proporcionar información por lo peligroso 
que resulta para ellos; como protección, entregan información 
distorsionada, los investigadores no requieren un tipo de formación 
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profesional; deben ser perceptivos y capaces de relacionarse con todo 
tipo de personas dentro de la comunidad. 
'-'1.as actividades a realizar son: 
Selección del problema o foro de análisis y conceptualización de 
las dimensiones y factores de estudio. 
Elaboración de una lista de posibles categorías para cada 
dimensión o factor y definición de las categorías. 
Recolección de información, para determinar si esas dimensiones, 
factores y categorías son relevantes o adecuadas. 
Diseño de un formato de entrevista. 
Diseño de un procedimiento para codificar la información. 
Prueba de la entrevista en su contenido y procedimiento. 
Realizar la entrevista. 
Codificar la entrevista. 




3.2 LA INVESTIGACION EXPERIMENTAL 
3.2.1 Definición: Este tipo de investigación se refiere a una 
situación en la cual se varía de manera deliberadas, alguna condición 
o condiciones para poder estudiar el efecto de la variación. 
En esencia la investigación experimental consiste en someter un objeto 
en estudio a la influencia de ciertas variables, en condiciones 
controladas y conocidas por el investigador, para observar los 
resultados que la variable produce en él. En ella sé utiliza el 
control, manipulación y observación rigurosa. 
La característica de este tipo de investigación: Requiere de una 
manipulación rigurosa de las variables o factores experimentales y del 
control directo o por procedimientos estadísticos al azar, de la 
asignación de los sujetos o los grupos experimental y de control; se 
utiliza con el propósito de determinar las relaciones causa-efecto 
para lo cual uno o más grupos llamados experimentales se exponen a una 
variable y los resultados se comparan con los obtenidos en otro grupo 
llamado de control que no recibe la variable es el tipo de 
investigación más indicado para estudiar las relaciones causa - 
efecto; pero a la vez tiene la desventaja de ser artificial y 
restrictiva viéndose su aplicación limitada en los seres humanos. La 
investigación experimental en educación debe tener en cuenta algunas 
recomendaciones generales como las siguientes: Debe realizarse en el 
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mismo ambiente para el cual se pretende generalizar los resultados; 
cuando se desee validar un recurso instruccional se utilizan diversos 
contextos educacionales, (diversos tipos de escuelas) y diversas 
muestras experimentales; debe prestarse especial atención en las 
conductas y reacciones de las personas. Un ejemplo sería investigar 
ion efectos de un método de enseñanza de la escritura. 
Las actividades que se realizan en este tipo de investigación son: 
Revisión bibliográfica 
Identificación y definición del problema 
Definición de hipótesis y variables 
Diseño del plan experimental, el cual comprende: 
Identificar las variables extrañas que pueden afectar el estudio 
y determinar como controlarlas. 
Seleccionar el diseño apropiado. 
Seleccionar la población o muestra y su asignación a los grupos 
experimetnal y control. 
Seleccionar los instrumentos para realizar y medir el 
experimento. 
Elaborar procedimientos para rewjer los datos del experimento. 
Realización del experimento. 
..111.11•MIWWINIIR 
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Análisis estadístico de los datos. 
Informe de los resultados por escrito. 
Presentamos a continuación algunos de los principales diseños 
empleados en este tipo de investigación; estos se agrupan en: Diseños 
pre-experimentales, experimentales y cuasi experimentales. 
3.2.2 Diseños Pre-experimentales. Son aquellas situaciones de 
investigación en las cuales el investigador no puede controlar en 
forma adecuada las variables que afectan el objeto de estudio: son 
considerados pre-experimentales porque no aplican el control 
experimental aún cuando sigan algunos de los procedimientos 
experimentales. 
Diseño de un solo grupo: En este estudio la variable 
independiente (X) es probada con un solo grupo: se hace una 
observación (0), en los miembros de ese grupo para medir los efectos 
de esa variable; se puede esquematizar de la siguiente forma: X 0. 
Ejemplo: El profesor decide probar un método de enseñanza; lo aplica 
y al final reune la información sobre éste. 
Diseño pre-test Post test de un solo grupo: En este diseño se 
hace una observación antes (pre-test) de la variable dependiente (01), 
luego se aplica la variable independiente (x), posteriormente se hacen 
observaciones (02) de la variable dependiente. 
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Se pueden esquematizar de la siguiente forma: 
01 X 02 
Diseño de ~oración con un grupo estático: en este diseño se 
utiliza un segundo grupo al cual se hace una observación (02) de la 
variable dependiente; al grupo uno se le aplica la variable 
independiente (X) y se hace una observación (01). Se esquematiza de 
la siguiente forma: 
01 
02 
Este diseño utiliza un segundo grupo de control al cual no se le 
aplica la variable independiente (X), pero que se considera como 
fuente de comparación en el grupo que recibe la variable 
independiente. Los sujetos del grupo experimental y grupo control no 
son seleccionados ni asignados al azar, de ahí que se utilice la línea 
punteada (----) para separar los dos grupos, la cual nos indica que 
son grupos estáticos o formados de antemano. 
3.2.3 Diseños Experimentales. Es un plan de acuerdo con el cual se 
asignan los sujetos a lso diferentes grupos o condiciones 
experimentales, al azar, y en el cual se dan dos condiciones, una 
experimental y una de control, en las que un mismo sujeto pasa por una 
etapa de observación y una de aplicación de la variable independiente, 
con un control en el proceso de diseño. Entre ellos se tiene: 
Diseño con un grupo experimental, un grupo de control y 
iediciones antes y después en ambos grupos. Inicialmente el objeto de 
estudio es asignado aleatoriamente o al azar, al grupo experimental y 
al grupo de control, se hace en ambos grupos una observación (pre-
test) de la variable dependiente (01 - 03); a continuación se aplica 
la variable independiente (X) al grupo experimental (E); para luego 
hacer observaciones (02 - 04) en ambos grupos y finalmente se 
comparan las observaciones, de ambos grupos, tomando en cuenta las 
mediciones antes y después, de los valores; se esquematiza de la 
siguiente forma: 
E A 01 X 02 
C A 03 04 
Diseño de grupo experimental y grupo de control con mediciones 
sólo después. Es un diseño en el que no se hacen observaciones antes 
de la variable dependiente, ni al grupo control, ni en el grupo 
experimental; la asignación de sujetos a estos grupos se hace en forma 
aleatoria; se aplica la variable independiente (X), al grupo 
experimental pero no al de control, luego se realizan observaciones de 
la variable dependiente en el grupo experimental (01) como en el de 
control (02); se esquematiza de la siguiente forma: 
E A X 01 
C A 02 
Diseño de cuatro grupos de Solomon. Este combina el diseño de 
dos grupos con sólo observaciones después y el diseño de dos grupos 
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con observaciones antes y después, teniendo como propósito el de 
controlar el efecto o interacción, de la aplicación de la prueba en la 
observación antes y su aplicación en la observación después, 
determinando así el efecto de la variable independiente, sobre la 
dependiente. 
Inicialmente se asignan los sujetos del estudio a los cuatro grupos en 
forma aleatoria; en el primer grupo se hace una observación antes de 
la variable dependiente (01), luego se aplica la variable 
independiente (X) y finalmente se hace una observación después (02); 
en el segundo grupo se hacen observaciones antes (03) y después (04) 
sin aplicar la variable independiente (X); el tercer grupo recibe la 
variable independiente (X) y se hace en él una observación después 
(05); en el cuarto grupo se hace solo una observación después (06). 
Se esquematiza de la siguiente manera: 
E A 01 X 02 
01 A 03 04 
02 A X 05 
03 A 06 
En este diseño el efecto de la variable experimental se puede 
establecer mediante las siguientes comparaciones: 
1. 01 con 02 
2. 02 con 04 
3. 05 con 06 
4. 01 con 05 
5. 03 con 05 
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Diseños con grupos experimentales múltiples y mediciones antes y 
después. Es éste se trabaja con dos o más grupos experimentales, 
pudiéndose o no emplear un grupo de control, de acuerdo a la 
naturaleza del experimento; todos los grupos se forman aleatoriamente 
a los cuales no se trata de aplicar otras tantas variables 
independientes ii grupos, sino categorías independientes de esa 
misma variable. Se esquematiza de la siguiente manera: 
El A 01 X1 02 
E2 A3 03 X2 03 
En A 01 Xn 02 
3.2.4 Diseños Cuasi-experimentales. Se aplican en situaciones en 
las cuales el control experimental completo es difícil o imposible 
especialmente en la asignación de los sujetos a los grupos, los cuales 
no se hacen al azar, o bien no se utiliza un grupo de control. Entre 
ellos tenemos: 
Diseño con un grupo de control no equivalente. Se utiliza para 
grupos naturales en los cuales los sujetos del grupo experimental y de 
control no se asignan al azar; en el grupo experimental se hace una 
observación antes 01, se aplica la variable independiente (X) y 
finalmente se hace la observación después (02); en el grupo control se 
hacen observaciones antes (03) y después (040. Se esquematiza así: 
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E 01 X 02 
03 04 
La línea punteada indica que los grupos no han sido formados al azar. 
- Diseño de series cronológicas. Es un diseño que no requiere de 
grupo de control; consiste en una serie de observaciones periódicas 
que se hacen a las personas del estudio antes y después que se aplica 
la variable independiente. Se esquematiza así:(15) 
01 02 03 04 X 05 06 07 08 
Este tipo de investigación se refiere a una situación en la cual se 
varía de manera deliberada alguna condición o condiciones para poder 
estudiar el efecto de la variación. En esencia ésto consiste en 
someter un objeto en estudio a la influencia de ciertas variables en 
condiciones controladas y conocidas por el investigador para conservar 
los resultados de las variables, se utiliza con mayor regularidad la 
manipulación y observación rigurosa. 
Según Blalok: las investigaciones experimentales son aquellas en las 
que se ejerce un control de variables más concretamente de las 
variables independientes, con la finalidad de observar los efectos que 
ellas ejercen sobre las variables dependientes, el efecto de otra 
variable involucrada en la situación a realizar puede ser interpretada 
incorrectamente a causa de la influencia del tratamiento experimental. 
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Las investigaciones experimentales, su objeto de estudio puede estar 
representado por uno o varios elementos, que son manipulados por el 
investigador, conservando lo planeado en sus objetivos. Además 
intervienen en este proceso una serie de operaciones adicionales que 
se encuentran incorporadas en el contexto del marco general del 
estudio. 
Según Campel y Stanley, los experimentos de campo son los que no 
tienen lugar en un laboratorio, por lo que el fenómeno en estudio se 
observa en un ambiente natural permite la manipulación de la variable 
independiente cuyo efecto se pretende investigar pero con algunas 
restricciones impuestas por la situación real, en el área de las 
ciencias aplicadas. También son aplicadas a las ciencias sociales y 
naturales. 
3.2.5 Diseños Experimental. Los diseños experimentales son tres 
propiamente dicho; estos diseños están conformados de acuerdo al tipo 
de investigación. Se puede afirmar que este factor dentro de la 
investigación viene a formar el núcleo del trabajo porque demuestra 
que es lo que está buscando según Donal Campbell. 
Los tres diseños fundamentales que se exponen a continuación son los 
recomendados en la actualidad por la literatura metodológica. Son 
también, uuou se verá, los más recomendados, aún cuando tal respaldo 
esté sujeto a muchas restricciones concretas en cuanto a la práctica 
habitual, y dé lugar a que aparezcan algunos signos negativos en el 
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cuadro 1 bajo el título validez externa. 
El diseño 4 es el más empleado de los tres; por eso, nos permitiremos 
la libertad de explayarnos mucho más en su análisis, haciendo de él el 
centro de convergencia de otras consideraciones, cuya aplicación es 
más general. Obsérvese que los tres diseños se presentan en forma de 
comparaciones diversas de una sola X con ninguna X. Los diseños que 
han recibido mayor cantidad de tratamientos por parte de la corriente 
del experimento factorial de Fisher representan elaboraciones 
importantes pero tangenciales respecto del hilo conductor de esta 
obra, y se estudian al final del presente capítulo, a continuación del 
diseño 6. Ahora 'bien, esta perspectiva puede servirnos para recordar 
aquí que comparar X con no X es un exceso de simplificación. En 
realidad la comparación se establece con las actividades específicas 
desplegadas por el grupo de control durante el período en que el grupo 
experimental recibe la X. Por lo tanto, sería mejor establecerla 
entre X1 y X0, o entre X1 y X2. El que la actividad de esos grupos de 
control con frecuencia no esté especificada añade un indeseable 
elemento de ambigüedad a la itnerpretación del efecto de X. 
Teniendo en cuenta todos estos comentarios, continuaremos en esta 
parte insistiendo en la convención gráfica de no presentar ninguna X 
en el grupo de control. 
3.2.6. Diseño de grupo de control pretest-postest 
Controles de validez interna 
Algunas de las consideraciones anteriores indujeron a los 
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investigadores psicológicos y educacionales, entre 1900 y 1920, a 
agregar al diseño 2 un grupo de control, creando el actual diseño 
ortodoxo con grupo de control. McCall (1923), Solomon (1949) y Boring 
(1954) fueron en parte los protagonistas de esta historia, y una 
revisión del Teachers College Record de aquel período implica más 
todavia, pues ya en 1912 se mencionaban grupos de control sin 
necesidad de mayores explicaciones (p. ej., Pearson, 1912). Los 
diseños con grupos de control así introducidos se clasifican en esta 
sección bajo dos encabezamientos: el presente diseño 4, en el que 
emplean grupos equivalentes logrados por aleatorización, y el diseño 
10 cuasiexperimental, en el que se utilizan grupos intactos de 
comparación ya existentes, de equivalencia no asegurada. El diseño 4 
adopta la forma: 
R O1 X 02 
RO3 04 
Como el diseño cóntrola en forma tan nítida las siete hipótesis 
descritas, las presentaciones que de él se han hecho no han 
establecido en forma explícita las necesidades de control que 
satisfacía. En la tradición de las investigaciones del aprendizaje, 
los efectos prácticos de la administración de pruebas parecen ofrecer 
el primer reconocimiento de la necesidad de contar con un grupo de 
control. La maduración era a menudo el punto crítico de los estudios 
experimentales en educación, así como del problema naturaleza-cultura 
(nature-nurture) en el campo del desarrollo infantil. En la 
investigación de los cambios actitudinales, como en los primeros 
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estudios sobre los efectos de las películas cinematográficas, la 
historia puede haber sido la consideración primaria de necesidad. De 
cualquier manera, creemos conveniente analizar brevemente aquí la 
forma en que se controlan esos factores, así como las condiciones en 
que se lo hace. 
La historia se controla en la medida en que los acontecimientos 
históricos generales que podrían haber producido una diferencia del 
tipo 01 - 02 causarían también una diferencia del tipo 03 - 04. 
Adviértase, sin embargo, que muchas supuestas utilizaciones del diseño 
4 (o 5, o 6) no controlan la existencia de una historia intrasesional 
única. Si a todos los estudiantes, elegidos al azar, que integran el 
grupo experimental se los trata en una sola sesión, haciéndose lo 
mismo con los controles, los únicos acontecimientos ocurridos en cada 
una de esas sesiones y que carecen de importancia (la broma exagerada, 
el incendio en la otra cuadra, los comentarios introductorios del 
experimentador, etc.) se convierten en hipótesis rivales que explican 
la diferencia de O1 - 02 contra 03 - 04. Este no es un verdadero 
experimento, aunque se lo presente como paradigma ilustrativo, como en 
la prueba de Solomon (1949) sobre la enseñanza del alfabeto. (Para 
ser exactos, tenemos que puntualizar que Solaron lo eligió para 
ilustrar un aspecto diferente). Meditando sobre nuestras "mejores 
prácticas" en relación con ese aspecto, puede que ello cArezca de 
importancia, pero nuestras "mejores prácticas" consisten en presentar  
experimentos que con harta frecuencia son imposibles de repetir, y esa 
misma fuente de diferencias "significativas" pero externas bien podría 
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ser una falla importante. Además, en los típicos experimentos que 
describe el Journal of Experimental Psichology, el control de la 
historia intrasesional, se logra exponiendo a estudiantes y animales a 
pruebas individuales, y sometiendo aleatoriamente a los estudiantes y 
los períodos de prueba a condiciones experimentales o de control. 
Obsérvese, no obstante, que aun con sesiones individuales la historia 
puede escapar al control si se trabaja con todo el grupo experimental 
y no con el grupo de control, etc. El diseño 4 requiere que las 
sesiones experimentales y de control sean simultáneas. Si realizamos 
sesiones verdaderamente simultáneas, tienen que emplearse distintos 
experimentadores, y las diferencias entre ellos acaso se conviertan en 
una forma de historia intrasesional que se confunda con X. 
La solución óptima es una aleatorización de las sesiones 
experimentales, aplicando las restricciones requeridas para lograr una 
representación equilibrada de fuentes de sesgo tan probables como son 
los experimentadores, la hora, el día de la semana, la parte del 
semestre, la proximidad de los exámenes, etc. El recurso habitual de 
trabajar con sujetos experimentales en pequeños grupos -en vez de 
hacerlo individualmente- es inaceptable si se prescinde de ese 
agrupamiento en el análisis estadístico. (C.f. más adelante el examen 
de la asignación de grupos intactos a diversos tratamientos). Todos 
los que toman parte en la misma sesión participan de la misma historia 
intrasesional y tienen, por ende, fuentes de similitud distintas de X. 
Si tales sesiones se han asignado al azar, el procedimiento 
estadístico correcto será el mismo que el que señalamos más adelante 
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para la asignación de aulas intactas a diversos tratamientos. (Para 
algunos estudios que comprenden la administración de tests en grupos, 
los distintos tratamientos experimentales pueden distribuirse al azar 
dentro de un grupo cara a cara, como en el uso de varias formas de un 
test para estudiar el efecto del orden de dificultad de los ítems. En 
tales casos, los elementos específicos de la historia intrasesional 
son comunes a ambos tratamientos y no se convierten en una hipótesis 
rival aceptable que se confunda con X cuando se explican las 
diferencias obtenidas). 
La maduración y la administración de test están controladas en el 
sentido de que su manifestación en los grupos experimentales y de 
control debería ser igual. La instrumentación se controla con 
facilidad cuando se dan las condiciones para el control de historia 
intrasesional, en particular cuando se logra la O por medio de 
reacciones de los estudiantes a un instrumento fijo, como una prueba 
impresa. Sin embargo, cuando se recurre a observadores o 
entrevistadores, el problema es ya más grave. Si el número de 
observadores es suficientemente pequeño para que su asignación a la 
observación de sesiones individuales no sea aleatoria, no solo habrá 
que emplear cada observador tanto para las sesiones experimentales 
como para las de control, sino que además los observadores deberán 
ignorar cuáles son los estudiantes que reciben cada uno de los 
distintos tratamientos, a fin de que el conocimiento de ese hecho no 
sesgue sus puntajes o registros. Tales tendencias al sesgo son causas 
"confiables" de variancias, como lo confirma la necesidad de contar en 
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las investigaciones médicas con un segundo ciego en la prueba de dos 
ciegos, y también estudios recientes (Rosenthal, 1959) y anteriores 
(p. ej., Kennedy y Uphoff, 1939; Stanton y Baker, 1942). El uso de 
registros de la interacción grupol, a fin de que los jueces puedan 
evaluar una serie de secciones aleatorizadas de trascripciones 
pretest, postest, experimentales y del grupo de control, contribuye al 
perfecto control de la instrumentación en las investigaciones sobre la 
conducta escolar y la interacción grupal. 
La regresión se controla, en lo que a las diferencias de medias 
concierne y por muy extremo que sea el grupo en los puntajes pretest, 
si tanto el grupo experimental como el de control se asignan al azar, 
tomándolos de este mismo conjunto extremo. 
En tales casos, el grupo de control regresiona tanto como el 
experimental. Sin embargo, aun en las condiciones del diseño 4 se 
producen con frecuencia vacíos interpretativos, a causa de los 
mecanismos de regresión. Un experimentador puede aprovechar el grupo 
de control para confirmar los efectos de X sobre la media grupal, y 
después abandonarlo mientras examina cuáles han sido los subgrupos de 
puntaje pretest del grupo experimental que han registrado mayores 
influencias. Si todo el grupo acusa una ganancia llega a la 
estimulante conclusión artificial de que quienes al principio estaban 
en la posición más baja han logrado el mayor adelanto, mientras que 
los que se hallaban en la más elevada quizá no han avanzado lo más 
mínimo. Este resultado se asegura porque, en condiciones de ganancia 
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media de todo el grupo, el mecanismo de regresión suple el puntaje de 
ganancia para los participantes con puntaje pretest inferior a la 
media, y tiende a eliminarlo para quienes en el pretest tenían puntaje 
elevado. (Si en el conjunto no hubo ningún avance, el experimentador 
quizá "descubra" por error que aquello se debió a dos efectos 
mutuamente excluyentes: el avance de los bajos y el retroceso de los 
altos). Un modo de evitar esos errores de interpretación es hacer 
análisis paralelos de aquellos que en el grupo de control presentan 
puntajes pretest extremos, y fundar las interpretaciones de ganancias 
diferenciales en comparaciones de los puntajes postest de los 
correspondientes subgrupos experimentales y de control en el postest. 
(Nótese sin embargo, que a causa de las distribuciones asimétricas 
resultantes de la selección resulta dudosa la conveniencia de las 
estadísticas de curva normal). 
Se elimina la selección como explicación de la diferencia en la medida 
en que la aleatorización haya asegurado la igualdad grupal en el 
momento R, medida que queda determinada por nuestra estadística de 
muestreo. Así, la garantía de igualdad es mayor para grandes que para 
pequeñas cantidades de asignaciones aleatorias. Este supuesto fallará 
en ocasiones en el grado sugerido por el término de error para la 
hipótesis de no diferencia. En el diseño 4, ello significa que a 
veces habrá una aparente diferencia "significativa" entre los puntajes 
pretest. Por lo tanto, aunque la aleatorización simple o 
estratificada asegura la asignación no sesgada a los grupos de sujetos 
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experimentales, constituye un medio muy imperfecto para garantizar la 
equivalencia inicial de dichos grupos. No obstante, es la única forma 
práctica de hacerlo. Lo decimos así, tan categóricamente, a causa de 
una muy difundida y errónea predilección, evidenciada en la 
investigación educacional durante los últimos treinta años, por la 
igualación mediante la equiparación. McCall (1923) y Peters y Van 
Voorhis (1940) contribuyen a perpetuar este equívoco. Como veremos 
con mayor detalle al estudiar el diseño 10 y el post facto, la 
equiparación no constituye una ayuda real cuando se la utiliza para 
solucionar diferencias iniciales de grupos. Ello no significa que 
propugnemos la eliminación lisa y llana de este procedimiento como 
posible aditamento a la aleatorización, como cuando se obtiene mayor 
precisión estadística asignando estudiantes a pares equiparados y 
asignando después al azar un miembro de cada par al grupo experimental 
y otro al de control. En la literatura sobre estadística, esto se 
designa con el término "bloqueo". Véanse, en particular, los estudios 
de Cox (1957), Feldt (1958) y Lindquis (1953). Pero la equiparación 
como sustituto de la aleatoria es tabú incluso para los diseños 
cuasiexperimentales que no emplean más que dos grupos naturales 
intactos, uno experimental y otro de control; aún en ese endeble 
"experimento" hay medios mejores que la armonización para tratar de 
corregir diferencias iniciales entre las medias de una y otra muestra. 
Los datos de que disponemos gracias al diseño 4 permiten establecer 
qué mortalidad explica aceptablemente la ganancia 01 - 02. 
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Mortalidad, casos perdidos y casos para los cuales solo se dispone de 
datos parciales, son difíciles de manejar y por lo común se los trata 
de disimular. La experimentación típica con métodos educativos se 
prolonga durante días, semanas o meses. Si se realizan los pretests 
en las aulas de las que se toman el grupo experimental y el grupo de 
control, y la condición experimental y requiere la concurrencia a 
determinadas sesiones sin que ocurra lo mismo con la condición de 
control, la distinta concurrencia a las tres sesiones dición de 
control, la distinta concurrencia a las tres sesiones (pretest, 
tratamiento y postest) produce una "mortalidad" que puede introducir 
en la muestra sutiles sesgos. Si de todos los designados en un primer 
ilLmento como participantes del grupo experimental eliminamos a los que 
no concurren a las sesiones de prueba, reducimos selectivamente el 
grupo experimental con un mecanismo que no se aplica en forma similar 
al grupo de control, sesgado al primero en el sentido de los 
responsables y sanos. El modo preferido de tratamiento, aunque no de 
utilización habitual, parece ser el empleo de todos los estudiantes 
seleccionados, experimentales y de control, que L upletaron tanto al 
pretest, incluso los integrantes del grupo experimental que no 
obtuvieron la X. Es innegable que este procedimiento atenúa el efecto 
aparente de X, pero evita el sesgo de muestreo, fundándose en el 
previo supuesto es susceptible de verificación parcial examinando 
tanto el número como los puntajes pretest de quienes participaron en 
el pretest de quienes participaron en el pretest pero no en el 
postest. Es posible que algunas X influyeran en esa tasa de abandono, 
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en vez de modificar los puntajes individuales. Por supuesto, aún 
cuando tales tasas sean las mismas, queda todavía en pie la 
posibilidad de que se produzcan complicadas interacciones que 
propenderían a diferenciar el carácter de los abandonados en los 
grupos experimentales y de control. 
El problema de la mortalidad puede observarse con toda claridad en el 
estudio de métodos correctivos con voluntarios. Así, por ejemplo, se 
invita a un grupo de lectores deficientes de una escuela secundaria a 
participar en sesiones correctivas voluntarias mientras que otro grupo 
en las mismas condiciones no es invitado. Del primero de ellos, quizá 
participen en las sesiones un 30% de sus integrantes. Los puntajes 
postests, así como los pretest, provienen de pruebas de lectura 
estándar administradas a todos los que asistían a clase. No es 
razonable comparar el 30% de voluntarios con el total del grupo de 
control, porque representan a los más preocupados por sus puntajes 
pretest, los capaces de trabajar con mayor ahínco en su propio 
mejoramiento, etc.; pero es imposible localizar sus exactos 
equivalentes en el grupo de control. Aunque tampoco parece justo para 
la hipótesis de eficacia terapéutica comparar el total del grupo 
invitado con el total del no invitado, es esta una solución aceptable, 
si bien moderada. Nótese, empero, que puede ocurrir que lo que 
produce el efecto séa la invitación misma, y no precisamente la 
terapia, En general, el grupo de control no invitado debería poseer 
igual conocimiento de su posición en el pretest que el grupo invitado. 
Otra posibilidad es invitar a todos los que necesitan sesiones 
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correctivas y asignar los voluntarios a grupos de tratamiento 
verdaderos y falsos; más en el estado actual del arte es probable que 
cualquier terapia suficientemente bien presentada como para que 
parezca una ayuda al estudiante sea tan eficaz com.> el tratamiento 
mismo que se estudia. Cabe, no obstante, destacar la consecuencia 
innegable de que las pruebas experimentales de la eficiencia relativa 
de dos procedimientos terapéuticos son mucho más fáciles de evaluar 
que la eficacia absoluta de cualquiera de ellos. La única solución 
utilizada en la práctica es crear grupos experimentales y de control 
entre quienes desean tratamiento correctivo, manipulando los períodos 
de espera (p. ej. Rogers y Dymont, 1954). Esto, por supuesto, suscita 
a veces otras dificultades, como el excesivo abandono por parte del 
grupo de control con terapia pospuesta. Una aplicación feliz y al 
parecer no reactiva de un mecanismo de lotería para decidir sobre la 
aplicación inmediata o deferida, durante un semestre, de un curso 
correctivo de lectura puede verse en Reed
.
(1956). 
Factores que atentan contra la validez externa 
Los factores de invalidez externa descritos hasta ahora han sido los 
que directamente influían sobre los puntajes O, y que por sí solos 
podían producir cambios susceptibles de confundirse con los resultados 
de X, es decir, factores que, una vez agregados al grupo de control, 
producirían efectos evidentes en este y que se surrorían a los de X nn 
el grupo experinental. La el 1eryju4je propio del dnálibis de 
variancias, historia, maduración, realización de pruebas, etc. se les 
consideró efectos principales, y como tales se los ha controlado en el 
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diseño cuatro, dándole validez interna. Las amenazas a la validez 
externa, por otra parte, pueden considerarse efectos de interacción 
entre X y alguna otra variable, constituyen, pues, una posible 
especificidad de los efectos X respecto de alga conjunto de 
condiciones inconvenientemente limitadas. Como anticipo diremos que, 
hasta donde nosotros sabemos, en el diseño cuatro los efectos 
observados de X pueden ser específicos de grupos cuyo interés fue 
intensificado por el pretest. Como es natural, no podemos extender 
nuestras conclusiones al conjunto mayor no sometido a pretest, acerca 
del cual desearíamos extraer conclusiones. 
En esta parte examinaremos unas cuantas de esas amenazas a la 
posibilidad de generalización, así cul los procedimientos para 
sortearlas. Es decir, que se prefieren estos diseños por razones de 
validez externa o posibilidad de generalización, dado que hay diseños 
válidos que evitan el pretest y en muchas situaciones (aunque no 
necesariamente en la investigación educacional) se desea generalizar 
precisamente con respecto a los grupos no sometidos a pretest. En el 
campo de la docencia constituyen juicios acerca de la validez externa 
las dudas que con frecuencia se expresan sobre la aplicabilidad 
práctica de los resultados de ciertos experimentos muy artificiales. 
La introducción de tales consideraciones en el análisis de los mejores 
diseños experimentales resulta así atractiva a quien tiene que 
aplicarlos, pues piensa con toda razón que se las ha soslayado sin 
motivo en el tratamiento formal común sobre metodología experimental. 
El análisis siguiente ratificará tales apreciaciones señalando 
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multitud de medios que, sin perder validez interna, pueden dar mayor 
validez externa a los experimentos Y bases más firmes de 
generalización a la práctica docente. 
Pero antes de entrar en ese tema es inevitable hacer una advertencia 
que introduce en la ciencia de la inducción unos cuantos problemas 
espinosos, a causa de la persistencia a aceptar lo que con toda verdad 
dice Hume, a saber: que la inducción o generalización nunca tiene una 
pierna justificación lógica. Al paso de los problemas de validez 
interna son susceptibles de solución dentro de los límites de la 
lógica de la estadística probabilística, los de validez externa no 
pueden resolverse en estricto rigor lógico en una forma nítida y 
concluyente. Generalizar significa siempre mezclar la extrapolación 
en un cambio no representado en nuestra muestra. Dicha extrapolación 
se hace suponiendo que se conocen las leyes respectivas. Así, si 
tenemos un diseño cuatro internamente válido, el efecto queda 
demostrado solo a propósito de las condiciones específicas que el 
grupo experimental y el de control tienen en común. es 
 decir, solo en 
relación con grupos sometidos a pretest, pero de determinada edad, 
inteligencia, situación socioeconómica, región geográfica, momento 
histórico, conjunción estelar, orientación del campo magnético, 
presión barcirétriz:a, nivel de radiaciones gamma, etcétera. 
Desde el punto de vista lógico no podemos generalizar más allá de 
dichos límites; es decir que no podemos generalizar en noio alguno. 
Pero tratamos de hacerlo conjeturando leyes y verificando algunas de 
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dichas generalizaciones en otras condiciones no menos específicas pero 
diferentes. A lo largo de la historia de cada una de las ciencias, se 
aprende a "justificar" las generalizaciones propias de ella a causa de 
la acumulación misma de la experiencia en hacerlo, pero no es esa una 
generalización lógica, deducible de los resultados del experimento 
iriginal. En esa situación hacemos, al generalizar, suposiciones 
sobre leyes aún no demostradas, incluyendo algunas que ni siquiera se 
indagaron. Así, en la investigación educacional, suponemos por lo 
común que la orientación del campo magnético no la afecta. Pero 
sabemos de ciertos estudios que con frecuencia el pretest ha tenido un 
efecto, y por lo tanto quisiéramos eliminarlo como obstáculo para 
nuestra generalización. Si hiciéramos una investigación sobre barras 
de hierro, sabríamos por la experiencia que una primera pesada nunca 
produce efectos reactivos, pero que la orientación del campo 
magnético, si no se la regulara de manera sistemática, podría limitar 
gravemente la posibilidad de generalizar nuestros descubrimientos. 
Los motivos, pues, de invalidación externa son presunciones de leyes 
generales en la ciencia de una ciencia: conjeturas acerca de los 
factores que pueden interactuar con nuestras variables de tratamiento 
según cierta ley, y, por lo tanto, acerca de los que pueden dejarse de 
lado. 
Además de los elementos específicos existe una ley general empírica 
que nosotros, así como el resto de los hombres de ciencia, aceptamos 
como supuesto: es la versión u erna de la hipótesis de Mill acerca 
de la "legalidad" de la naturaleza. Esa versión, menos tajante y 
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drástica, puede enunciarse ccmo el supuesto del "aglutinamiento" 
(stickiness) de la naturaleza: cuanto más cercanos se hallan dos 
acontecimientos en tiempo, espacio y valor -medido este en cualquiera 
de sus dimensiones o en todas ellas-, mas tienden a ajustarse a las 
mismas leyes. Si bien las interacciones complejas y las relaciones 
curvilíneas habrán de confundir presumiblemente los intentos de 
generalización, tal posibilidad aumenta en relación directa con el 
grado en que la situación experimental difiere de la situación con 
respecto a la cual se desea generalizar. Nuestra necesidad de una 
mayor validez externa será, pues, el requerimiento de la máxima 
similitud entre experimentos y condiciones de aplicación que sea 
compatible con la validez interna. 
Tengase en cuenta, en este sentido, que las ciencias más "prósperas", 
callo la física y la química, han avanzado sin prestar la menor 
atención a la representatividad (aunque i, y mucha, a la 
reiterabilidad por parte de ivnestigadores independientes). Un 
laboratorio artificial dentro de una torre de marfil quizá sea una 
maravilla, pero no será representativo, y a menudo la artificialidad 
puede resultar imprescindible si se quiere separar analíticamente 
variables fundamentales para los descubrimientos de muchas ciencias. 
Pero, sin duda, si no interfiere con la validez interna o el análisis, 
la validez externa es una consideración de la mayor importancia, sobre 
todo para una ciencia aplicada como es la pedagogía. 
Interacción de las pruebas y X. En estudios del diseño experimental 
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en sí, el peligro que constituye el pretest para la validez externa 
fue denunciado por primera vez por Solaron (1949), aunque idénticas 
consideraciones habían llevado antes a algunos experimentadores a la 
aplicación del diseño 6, que omite el pretest. En especial durante 
los estudios de cambios de actitud, en que los mismos tests introducen 
grandes cantidades de contenido extraordinario (p. ej., una tan 
abundante dosis de declaraciones hostiles como las que se hallan en el 
test típico de prejuicios), es bastante probable que las actitudes de 
la persona y su propensión a dejarse persuadir varíen por influjo del 
pretest. Como psicólogos, dudamos seriamente de la comparabilidad del 
público que asiste a una proyección de Gentlemen's Agreement (un film 
antiprejuicial) inmediatamente después de habersele administrado un 
test de 100 ítems sobre antisemitismo, con otro público que vea la 
misma película sin que se lo haya sometido precisamente a dicho test. 
Estas dudas se extienden no solo al efecto principal del pretest, sino 
también a su efecto sobre la respuesta a la persuación. Supongamos 
que esa película en particular fue tan bien realizada que algunas 
persoas llegaron a disfrutarla por su interés romántico, sin darse 
cuenta siquiera del problema social que planteaba. Tales personas no 
existirían probablemente en un grupo al que se hubiere administrado un 
pretest. Si el pretest sensibilizó al público sobre el problema, 
podría, por medio de una concentración de la atención, intensificar en 
sí el efecto educativo de X. Sería concebible que esa X solo 
resultase eficaz para un grupo al que se hubiese administrado un 
pretest. 




Aunque es frecuente mencionar un efecto sensibilizador de esta índole 
en comentarios anecdóticos sobre el tema, los pocos resultados 
publicados de investigaciones indican tanto la ausencia de efectos (p. 
ej., Anderson, 1959; Duncan y otros, 1957; Glock, 1958 mcn; Lana, 
1959a; Lana y King, 1960; Piers, 1955; Sobol, 1959; Zeisel, 1947) cano 
un efecto de interacción que equivale a un amortiguador. Así, Solomón 
(1949) descubrió que administrando un pretest se reducía la eficacia 
del entrenamiento ortográfico experimental, y Hovland, Lumsdaine y 
Sheffield (1949) sugirieron que un pretest restringía los efectos 
persuasivos de las películas cinematográficas. Bien vale la pena 
evitar este efecto de interacción aunque no sea tan expuesto a error 
como la sensibilización (ya que los falsos positivos son un problema 
mayor en nuestra literatura que los falsos negativos, a causa de la 
gran cantidad de descubrimiento publicados (Campbell, 1959, págs. 168-
70). 
Al restringir la validez externa, el efecto del pretest sobre X 
depende, naturalmente, del grado en que tales mediciones repetidas son 
características del conjunto respecto del cual se quiere generalizar. 
En el ámbito de las comunicaciones masivas, la entrevista del 
investigador y los procedimientos del test de actitud son bastante 
atípjcos. Pero en la investigación pedagógica nos interesa 
generalizar respecto de una situación en que la administración de 
tests es una práctica regular. Sobre todo si el experimento puede 
utilizar como O exámenes corrientes tomados en las aulas, pero quizá 
también si la O experimentales son similares a las de utilización 
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habitual, no se produciría ninguna interacción indeseable entre la 
administración de los tests y X. Cuando se emplea un test con 
procedimientos muy poco usuales, o cuando el test implica engaño, 
reestructuración conceptual o cognitiva, sorpresa, tensión, etc., los 
diseños con grupos no sometidos a pretest continúan siendo muy 
convenientes, aunque no imprescindibles. 
Interacción entre la selección y X. Aun cuando el diseño 4 controla 
los efectos de selección a fin de explicar las diferencias entre el 
grupo experimental y el de control, continúa en pie la posibilidad de 
que los efectos válidamente demostrados solo se verifiquen en aquella 
población aislada de la cual se extrajeron a la vez ambos grupos. 
Esta posibilidad es tanto mayor cuanto más graves son nuestras 
dificultades de conseguir sujetos para el experimento. Consideremos 
las posibles consecuenicas de un experimento de enseñanza en el cual 
el investigador se ha visto rechazado por nueve sistemas escolares y 
aceptado por el décimo. Es casi seguro que ese último difería, en más 
de un aspecto, de los nueve anteriores, así como del conjunto de 
escuelas para el que quisiéramos generalizar. Por lo tanto, no es 
representativo. Podría asegurarse que, en cuanto a la escuela media, 
su personal tiene más espíritu, menos temor a las inspecciones y más 
deseo de mejorar. Y aunque los efectos que descubriéramos fuesen 
internamente válidos, pndrían ser específicos de tales escuelas. A 
fin de poder formular un juicio lo más exacto posible sobre la 
materia, convendrá que los informes de investigación proporcionen 
datos sobre cuántas y cómo eran las escuelas y los cursos de los que 
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se solicitó cooperación y la negaron, a fin de que el lector pueda 
estimar la gravedad de posibles sesgos selectivos. En general, cuanto 
mayro es la cooperación prestada, mayor el grado en que se afecte la 
rutina y más elevada nuestra tasa de negativas, mayor será también la 
oportunidad de que exista un efecto de especificidad de selección. 
Se aclara más puntualmente qué es lo que en realidad significa la 
41 "interacción entre selección y X". Si estuviésemos por realziar un 
estudio dentro de una única escuela voluntaria, empleando la 
asignación aleatoria de sujetos a grupos experimentales y de control, 
no nos preocuparía el "efecto principal" de la escuela en sí. Si este 
factor elevara por igual la media del grupo experimental y la del 
control, no se causaría daño alguno. Pero si existiesen en la 
escuesla características que hicieran más eficaz al tratamiento 
experimental en ella que en la población de escuela que constituyen el 
verdadero objetivo de la prueba, las consecuencias podrían ser graves. 
Queremos estar seguros de que puede menospreciarse la interacción 
entre las características de la escusela (probablemente relacionadas 
con el hecho de que es voluntaria) y los tratamiento experimentales 
aplicados. Algunas variables experimentales podrían ser bastante 
sensibles a las características de la escuela, lo cual quiere decir 
que interactuarían con ellas; otras no. La interacción podría darse 
en escuela con CI medios similares, o no presentarse allí donde las 
diferencias de CI fuesen elevadas. Sería de esperar, sin embargo, una 
mayor probabilidad de interacción si las escuelas difiriesen mucho en 
distintas características que si fuesen análogas. 
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A menudo se producen importantes sesgos de muestreo a causa de la 
inercia de los experimentadores, que no conceden a una selección más 
representativa de escuelas la oportunidad de negarse a participar. De 
ahí que la mayoría de las investigaciones sobre educación se hagan en 
los establecimientos que cuentan con mayor porcentaje de alumnos hijos 
de profesores universitarios. Aunque es imposible la 
representatividad perfecta en el muestreo, y aun se la descuida casi 
en absoluto en muchas ciencias (por ejemplo, en la mayoría de los 
estudios publicados en el Journal of Experimental Psichology), puede y 
debe aspirarse a ella como a un desiderátum en la investigación 
educacional. Una forma de aumentarla es reducir el número de alumnos 
o aulas participantes que pertenezcan a un colegio o nivel dado y 
aumentar la cantidad de escuelas y niveles en que se lleve a cabo el 
experimento. Es obvio que nunca vamos a realizar experimentos sobre 
muestras que representen a todas las aulas de Estados Unidos o del 
mundo. Solo poco a poco aprenderemos hasta dónde se puede generalizar 
un descubrimiento internamente válido, por medio de comprobaciones 
empíricas en ese sentido. Pero tales intentos de generalización 
tendrán éxito más a menudo si en el exp,-rimento original se demuestra 
el fenómeno en una amplia variedad de condiciones. 
En cuanto a los signos positivos y negativos que aparecen en el cuadro 
1, resulta evidente que nada seguro puede consignarse en esa columna. 
Se la presenta, no obstante, porque los requisitos de algunos diseños 
exageran o atenúan la gravedad de este problema. El diseño 4, dentro 
del ámbito de la actitudes sociales, es tan exigente en lo que a 
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cooperación por parte de los participantes se refiere, que en 
difinitiva la investigación solo se hace con un público cautivo en vez 
de realizarla con ciudadanos comunes, que son a quienes quisiéramos 
referirnos. En una situación de esa índole, el diseño 4 merecería un 
signo negativo en cuanto a selección. No obstante, en la 
investigación pedagógica nuestro universo de interés está constituido 
por un público cautivo para el cual se pueden obtener diseños 4 de 
elevada representatividad. 
Otras interacciónes con X. De manera parecida, las interacciones de X 
con los demas factores pueden examinarse como amenazas a la validez 
externa. La mortalidad diferencial sería un producto de X y no una 
interacción con ella. La interacción de la instrumentación con X se 
ha incluido implícitamente en el análisis de validez interna, ya que 
un efecto específico de instrumentación ante la presencia de X 
falsearía el verdadero efecto de X (p. ej., cuando los observadores 
asignan puntajes, conocen las hipótesis y saben cuáles son los 
estudiantes que recibieron X). Una amenaza a la validez externa es la 
posibilidad de que los efectos sean específicos de los instrumentos 
particulares (tests, observadores, medidores, etc.) empleados en el 
estudio. Si en todos los tratamientos se utilizan observadores o 
entrevistadores múltiples, tales interacción pueden estudiarse 
directamente (Stanley, 1961a). La regresión no interaccióna con X. 
La maduración tiene consecuencias de especificidad de selección: los 
resultados pueden ser específicos de un determinado grupo etano, del 
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cansancio, etc . La interacción de la historia y X implicaría que el 
efecto había sido específico de las condiciones históricas del 
experimento, y aunque su observación es válida, no se lo hallaría en 
otras. 
El hecho de que el experimento se llevase a cabo en el transcurso de 
una guerra, o a continuación de haber fracasado una huelga de 
maestros, etc., podría producir una reacción frente a X que no 
aparecería en otras circunstancias. Si tuviésemos que preparar un 
modelo de muestreo para este problema, nos gustaría que el experimento 
se repitiese en una muestra aleatoria de ocasiones pretéritas y 
futuras, lo cual, como es obvio, resulta imposible. Además,  
compartimos con otras ciencias el supuesto empírico de que no existen 
leyes que dependan en verdad del tiempo, que los efectos de la 
historia, cuando los haya, se deberán a combinaciones específicas de 
condiciones de estímulo que se dieron en aquel nuuento, y que llegarán 
a incolpurarse en definitiva a leyes generales independientes del 
tiempo (Neyman, 1960). (Tal vez parezca que las cosmologías de un 
"universo en expansión" requieren una restricción de esta afirmación, 
pero no en formas pertinentes a lo que ahora estudiamos). Sin 
embargo, la feliz reiteración de los resultados de la investigación en 
distintos tiempos y situaciones aumenta nuesta confianza en el valor 
de la generalización, al disminuir la probabilidad de la interacción 
con la historia. 
Estos distintos factores no se han incluido como otros tantos 
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encabezamientos de columnas en el cuadro 1, porque no ofrecen bases 
firmes de discriminación entre diferentes diseños. 
Dispositivos reactivos. En el experimento psicológico común, si no en 
la investigación educativa, la obvia artificialidad de la situación 
experimental y la conciencia del estudiante de que está participando 
en un experimento son causas más que suficientes de carencia de 
representatividad. Para sujetos humanos, se proyecta una tarea de 
resolución de problemas de orden más elevado, en la cual se reacciona 
contra los procedimientos y el tratamiento experimental no solo en 
razón de sus simples valores de estímulo, sino también por su función 
de claves para interpretar la intención del experimentador. El 
representar cargos, el adivinar la intención, el prepararse para la 
inspección, el sentir cada cual que "soy un conejillo de Indias", o 
muchas otras actitudes así generadas, no son en modo alguno 
representativas de la verdadera situación escolarñ; parecen calificar 
más bien el efecto de X, dificultando gravemente la generalización. 
Cuando es imposible evitar tales dispositivos reactivos, habría que 
continuar de cualquier manera con los experimentos de esa índole que 
tengan validez interna, pero resulta obvia la conveniencia de 
evitarlos cuando ello sea posible. Al hacer esta afirmación adherimos 
en parte a la conocida crítica antiexperimental que es frecuente en 
los consejos de educación y entre los docentes, contra la "futilidad" 
de "toda experimentación". Nuestra más moderna conclusión no es, sin 
embargo, que habría que abandonar la investigación por ese motivo, 
sino más bien que, a causa de él, habría que mejorarla. A este 
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respecto tenemos una cuantas sugerencias que ofrecer. 
Cualquier aspecto del procedimiento experimental puede producir ese 
resultado de dispositivos reactivos. La administración de pretests, 
prescindiendo de su contenido, puede hacerlo, y parte de la 
interacción del pretest con X puede ser de ese tipo, aunque hay 
poderosas razones para sospechar de los aspectos mismos de contenido 
de la aplicación del test. El sistema de aleatorización y asignación 
a tratamientos quizá sea de esa índole. Consideremos el efecto que se 
produce sobre una clase cuando (como en Solomon (1949)) se hace pasar 
a una habitación separada a la mitad de los alumnos, elegidos al azar. 
Ese acto, más la presencia de "maestros" extraños, tiene que crear por 
fuerza expectaciones de hechos desusados, suscitándose así el asombro 
y una activa curiosidad en cuanto a su objeto y finalidad. La 
presentación del tratamiento X, si fuese un acontecimiento inusitado, 
podría tener un efecto similar. Es de presumir que aun el postest, en 
un diseño 6 de postest solamente, prldría crear esas mismas actitudes. 
Cuanto más evidente sea la conexión entre el tratamiento experimental 
y el contenido postest, más probable será ese efecto. 
En el campo de los cambios de opinión pública, esos dispositivos 
reactivos sueles ser difíciles de evitar. Pero en la mayor parte de 
la investigación de métodos educativos no hay necesidad de que los 
estudiantes sepan que se está realizando un experimento. (Sería muy 
conveniente que también los maestros lo ignorasen, a la manera del 
doble ciego en medicina, pero por lo c.:cuan esto suele ser imposible). 
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Varios recursos permiten disimularlo. Si las X son variables sobre 
acontecimientos usuales en el aula, pero que se producen a intervalos 
bastante largos dentro del calendario escolar, un tercio de la batalla 
se habrá ganado si los tratamientos mencionados se aplican sin previo 
anuncio. En fomra similar, si se incluyen las O en exámenes 
regulares, se llena el segundo requisito. Si las X son comunicaciones 
centradas en determinados estudiantes, puede lograrse la 
aleatorización sin necesidad de transportar físicamente muestras 
aleatorias equivalentes a aulas distintas, etcétera. 
A la luz de estas consideraciones, así como de observaciones 
personales de los experimentadores que han publicado datos pese a 
tener un rapport tan pobre que sus hallazgos eran bastante engañosos, 
los autores del presente volumen van llegando poco a poco a la 
conclusión de que la experimentación dentro de las escuelas debe 
realizarse, siempre que sea posible, con el personal regular de ella, 
en especial cuando los descubrimientos hayan de generalizarse a otras 
situaciones escolares. 
En estos momentos, parecen estar en boga dos tipos principales de 
"experimentación" dentro de las escuelas: 1) estudios "impuestos" a 
la escuela por alguien de fuera, que persigue sus propios intereses y 
cuyo objetivo no es que la escuela emprenda una acción inmediata (o 
cambio), y 2) el llamado investigador "de acción", que procura que 
sean los maestros mismos quienes "experimenten", tomando este término 
en sentido muy amplio. En el primer caso los resultados pueden ser 
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rigurosos pero no aplicables. En el segundo, en cambio, quizá sean 
muy aplicables pero probablemente no son "ciertos", a causa de una 
gran falta de rigor en la investigación. Otro modelo posible es que 
las ideas para la investigación escolar partan de los maestros 
y directores, se elaboren los diseños para someterlas a prueba en 
cooperación con especialistas en metodología de investigación y luego 
se encarguen de la mayor parte de la experimentación los promotores de 
la idea. Los análisis estadísticos respectivos podría realizarlos el 
investigador metodologista, y los resultados los volvería a introducir 
al grupo un intermediario idóneo (supervisor, director de 
investigaciones del consejo escolar, etc.) que hubiera servido en tal 
carácter durante todo el proceso. De esa manera se lograrían 
resultados pertinentes y "correctos". La forma de realizar 
investigación básica con un sistema de esta índole es un problema en 
gran parte sin resolver aún, pero los estudios podrían ser cada vez 
menos ad hoc y orientarse más hacia los aspectos teóricos, bajo la 
supervisión de un intermediario competente. 
Aunque no se tiene en esta parte la intención de destacar los buenos o 
malos ejemplos observables en la literatura especializada, un reciente 
estudio de Piaget, (1958) indica una utilización tan buena de estos 
aspectos (evitando dispositivos reactivos, logrando representatividad 
de muestreo y evitando las interacciones entre las pruebas y X), que 
vamos a citarlos aquí como ilustración concreta de la práctica óptima. 
Su estudio indica que breves comentarios escritos agregados a 
exámenes objetivos que se desenvuelven a los alumnos hacen 
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mejorar el rendimiento en pruebas objetivas posteriores. A esta 
conclusión se llegó actuando con 74 maestros, 12 consejos escolares, 6 
niveles o grados (7-12), 5 niveles de rendimiento (A, B, C, D, F) y 
gran variedad de sujetos; no hubo casi prueba alguna de efectos de 
interacción. 
Los alumnos y las clases se eligieron al azar. Se empleó como pretest 
el primer examen objetivo regular en cada clase. Arrojando un dado 
especial, el maestro asignaba alumnos a grupos de tratamiento y, según 
los casos, agregaba o no camentarios escritos a la prueba. La 
siguiente prueba objetiva, tomada de acuerdo con la programación 
normal, pasó a ser el postest. Hasta donde pudo determinarse, ninguno 
de los 2.139 alumnos se enteró de la experimentación. Pocos son los 
procedimientos de instrucciones que se prestan a esta tan disimulada 
aleatorización, ya que por lo común la comunicación oral necesaria se 
dirige a toda la clase y no a algunos individuos. (Las comunicaciones 
escritas permiten la aleatorización, aunque la captación, por parte 
del estudiante, de los distintos tratamientos constituye un problema). 
Teniendo en cuenta estos ideales los investigadores pueden lograr que 
los experimentos tengan menos características reactivas que en la 
actualidad. 
Por medio de exámenes regulares tomados en el aula, o tests 
presentados cutu exámenes regualres y análogas en su contenido, a la 
vez que mediante procedimientos alternativos de enseñanza presentados, 
sin previo aviso ni petición de disculpas, en el curso de las 
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actividades escolares, es probable que en la mayoría de los casos 
puedan evitarse estas dos causas de dispositivos reactivos. A veces, 
en grandes escuelas secundarias o en universidades donde los alumnos 
se inscriben en cursos populares dictados en determinados horarios y 
después se los asigna en forma arbitraria a múltiples divisiones 
simultáneas, podrían lograrse secciones de equivalencia aleatoria 
mediante el control del proceso de asignación (véase en Siegel y 
Siegel (1957) la aplicación de un proceso aleatorio natural que se 
aprovechó en esta forma). Sin embargo, por la acción de historias 
intragrupales únicas, tales secciones, al principio equivaltIntes, se 
tornan con el correr del tiempo en segmentos cada vez más 
diferenciados. 
La solución a este problema, aplicable en general, es trasladar la 
aleatorización al aula tomada como unidad y construir grupos 
experimentales y de control, constituido cada uno de ellos por muchas 
aulas asignadas al azar (véase Lindquist, 1940, 1953). Por lo común, 
aunque no es imprescindible, los cursos se clasificarían para su 
análisis sobre la base de factores como escuela, maestro o (cuando 
este tenga varias clases), hora, asignatura, nivel intelectual medio, 
etc.; de ellos se asignarían por un proceso aleatorio varios grupos de 
tratamiento experimental. Ya se han realizado algunos estudios de 
esta índole, pero creemos que pronto se generalizarán. Nótese que el 
test de significación apropiado no consiste en mezclar todos los 
estudiantes como si se los hubiese asignado al azar. Los detalles se 
estudiarán en el tema siguiente. 
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- Test de significación para el diseño 4 
Hay que distinguir el diseño experimental del uso de tests 
estadísticos de significación. El primero es el arte de lograr 
ccoparaciones interpretables y, c'ij tal, sería necesario aunque el 
producto final consistiera en porcentajes graficados, fotografías de 
grupos en acción, etc. En todos estos casos, la interpretabilidad de 
los "resultados" depende del control sobre los factores a que hemos 
hecho referencia. Si la comparación es interpretable, se requieren 
tests estadísticos de significación para decidir si las diferencias 
obtenidas exceden o no las fluctuaciones previsibles cuando no existan 
verdaderas diferencias para muestras de ese tamaño. El uso de tests 
de significación presume que es factible establecer comparaciones 
entre los grupos, y que la diferencia descubierta es interpretable, 
pero no da pruebas de ello. De ahí que nos gustaría exponer el diseño 
experimental sobre la base del sentido camón y de consideraciones no 
matemáticas. Esperamos que la mayor parte de este trabajo resulte 
accesible a los estudiantes universitarios que carezcan todavía de 
preparación estadística. No obstante, hay que reconocer que la 
cuestión de los procedimiento estadísticos está íntimamente vinculada 
al diseño experimental, razón por la cual ofrecemos estos comentarios 
particulares sobre el tema. (Véase, así mismo, Green y Tukey, 1960; 
Kaiser, 1960; Nunnally, 1960, y Rozeboom, 1960). 
Una estadística errónea de uso común. Aunque el diseño 4 es el común 
y frecuente, los tests de significación que con él se utilizan son a 
menudo erróneos, incompletos o inapropiados. Al aplicar la "razón 
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crítica" común o prueba t a ese diseño experimental estándar, muchos 
investigadores han computado dos t: una para la diferencia pretest-
postest en el grupo experimental y otra para la ganancia pretest 
de postest en el grupo de control. Si la primera resulta 
"estadísticamente significativa" y la otra "no", llegan a la 
conclusión de que X tuvo un efecto, sin ninguna comparación 
estadística directa entre el grupo experimental y el de control. A 
menudo las condiciones fueron tales que, de haberse aplicado una 
prueba más apropiada, la diferencia no habría sido significativa (como 
cuando los valores de significación son casos límites y el grupo de 
control indica una ganancia que casi alcanza el nivel de 
significación). Windle (1954) y Cantor (1956) han demostrado la 
frecuencia de este error. 
Utilización de puntajes de ganancia y covariancia. La prueba 
aceptable de uso más común consiste en computar para cada grupo 
puntajes de ganancia pretest-postest y calcular una t entre los grupos 
experimentales y de control sobre la base de esos puntajes. El 
"bloqueo" o "nivelación" aleatoria de puntajes pretest y el análisis 
de covariancia utilizando como covariable los puntajes de pretest son, 
por lo común, preferibles a las simples comparaciones de puntajes de 
ganancia. Puesto que la mayor parte de los experimentos en educación 
no acusan diferencias significativas, y por lo tanto no suelen 
informarse, el uso de este análisis más preciso parece ser muy 
conveniente. Considerando la labor que implica conducir un 
experimento, el trabajo de realizar el análisis correcto es 
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relativamente trivial. Para más detalles, pueden consultarse 
tratamientos estándar de análisis del tipo Fisher (veánse también Cox, 
1957, 1958; Feldt, 1958, y Lindquist, 1953). 
Aspectos estadísticos de la asignación aleatoria a tratamientos de 
cursos intactos. La estadística habitual solo resulta apropiada en 
casos de asignación aleatoria de alumnos individuales a los 
tratamientos. Si, en cambio, se asignaran cursos intactos, las 
fórmulas precedentes darían un término de error demasiado pequeño, 
pues, como es natural, el procedimiento de aleatorización habrá sido 
más "global" y se habrán utilizado menos acontecimientos aleatorios. 
Lindquist (1953, págs. 172-89) ha suministrado el fundamento lógico y 
las fórmulas para la realización de un correcto análisis. En esencia, 
se emplean las ildias de la clase L.) observaciones básicas, y se 
prueban los efectos del tratamiento contra variaciones en esas medias. 
Un análisis de covariancia utilizaría como covariable medias pretest. 
Aspectos estadísticos de la validez interna. Las observaciones 
precedentes se hicieron a fin de dar a conocer la ortodoxia 
estadística relativa al diseño experimental. Las siguientes 
representan un esfuerzo por ampliar o corregir esa ortodoxia, 
extendiendo al terreno de la estadística del muestreo una inferencia 
de la distinción entre validez externa y validez interna. Los 
principios estadísticos antes analizados implican en su totalidad el 
muestreo en un universo infinitamente grande, más apropiado para una 
encuesta de opinión pública que para el experimento habitual de 
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laboratorio. En casos muy raros, eu  el estudio de Page (1958), hay 
un muestreo real tomado de un gran universo predesignado, que se 
apropia las fórmulas habituales. En el extremo opuesto se encuentra 
el experimento de laboratorio presentado en el Journal of Experimental 
Psichology, por ejemplo, en el que la validez interna ha sido la única 
consideración y todos los integrantes de un pequeño universo único se 
asignaron a los grupos de tratamiento. En este tipo de prueba se pone 
gran énfasis en el procedimiento aleatorio, pero no a fin de 
asegurarse la representatividad respecto de otra población mayor, sino 
al exclusivo efecto de igualar los grupos experimentales y de control 
o los distintos grupos de tratamiento. La aleatorización se aplica, 
pues, a una población finita muy reducida, que es en realidad la suma 
de los grupos experimentales y de control. 
Esta posición extrema sobre el universo de muestreo se justifica 
cuando se describen procedimientos de laboratorio de esta índole: se 
solicitan voluntarios, prometiéndoles o no una gratificación en 
dinero, puntajes de personalidad, puntajes para la aprobación de 
cursos, o cumplimiento de un requisito obligatorio que de todos modos 
tendrán que satisfacer en algún momento del curso académico. A medida 
que llegan, se los va asignando al azar a los distintos tratamientos. 
Cuando se ha alcanzado determinado número de sujetos, se interrumpe el 
experimento. Ni siquiera ha habido una selección aleatoria entre los 
integrantes de una lista mucho mayor de voluntarios. Los primeros 
constituyen una muestra sesgada y el universo total "muestreado" 
cambia de un día a otro a medida que el experimento contiúa, que se 
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requiere más presión para reclutar voluntarios, etc. En un momento 
dado se detiene el procedimiento, después de haberse utilizado a todos 
los miembros designables del universo en uno u otro de los grupos de 
tratamiento. Nótese que los sesgos implicados de muestreo no amenazan 
en lo más mínimo la equivalencia aleatoria de los grupos de 
tratamiento, sino solo su "representatividad". 
Consideremos ahora a un científico más meticuloso, que de una clase 
integrada por 250 personas extrae 100 al azar, se pone en contacto con 
ellas por carta o por teléfono y, después de entrevistarlos, los 
asigna, también al azar, a grupos de tratamiento. Por supuesto, unos 
20 de ellos no pueden ajustarse al horario de labortorio, están 
enfermos, etc., por lo cual se ha producido una redefinición implícita 
del universo. Y aunque gracias a su perseverancia consiga los 100, lo 
que habrá ganado, desde el punto de vista de la representatividad, 
será la posibilidad de generalizar con seguridad estadística a 
propósito del curso del año 1961 de Psicología Educacional A en la 
Escuela Normal del Estado. Este nuevo universo, aunque mayor, carece 
de positivo interés científico. Sus límites no son los estatuidos por 
ninguna teoría científica. Los aspectos de verdadero interés para la 
generalización deberán explorarse por medio del muestreo de 
experimentos realizados en otros lugares. Por supuesto, al ser menos 
seleccionados sus alumnos, se tiene una mayor validez externa, pero no 
ganancia suficiente para que la mayoría de lso psicólogos 
experimentales consideren que se compensa con ello el esfuerzo 
realizado. 
Resulta, en general, obvio que el fin principal que se persigue con la 
aleatorización en experimentos de laboratorio es la validez interna, 
no la externa. Por tanto, habría que utilizar márgenes de error más 
reducidos y apropiados, basados en pequeños universos finitos. 
Siguiendo a Kempthorne (1955) y Wilk y Kempthorne (1956), creemos que 
el ILL.xlelo correcto es la aleatorización en urnas en vez de la 
extracción de muestras de un universo. De ese ucdo se dispone de un 
test no paramétrico más apropiado y preciso, en el cual se toman los 
puntajes obtenidos en los grupos experimentales y de control y se los 
asigna una y otra vez a dos "urnas", generando empírica o 
matemáticamente una distribución de diferencias medias que resultan en 
su totalidad de asignaciones aleatorias de esos puntajes particulares. 
Tal distribución constituye el criterio cond que debería compararse la 
diferencia media obtenida. Cuando exista una "interacción posición-
tratamiento" (heterogeneidad de efectos reales entre los sujetos), esa 
distribución tendrá una variabilidad menor que la correspondiente 
dsitribución adoptada en la prueba común. Con estos comentarios no 
pretendemos u ificar mucho la actual práctica en la administración de 
tests de significación en la investigación pedagógica. Las soluciones 
exactas son difíciles de conseguir y, por lo común, muy laboriosas. 
La aleatorización por urnas, por ejemplo, suele exigir la utilización 
de computadoras de gran velocidad. La dirección del error es 
conocida: el empleo de la estadística tradicional es demasiado 
conservador, con una excesiva tendencia a decir "no se registran 
efectos". Si juzgamos que nuestras publicaciones están saturadas de 
"falsos positivos", es decir, de información sobre efectos que no 
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resiste la prueba de una validación cruzada (como acaece, por cierto, 
con la psicología experimental y social, aunque no todavía con la 
investigación pedagógica), ese error -si lo es- será siempre 
preferible. La posibilidad de subestimar la significación es mayor 
cuando solo hay dos condiciones experimentales y se emplean todos los 
sujetos disponibles (Wilk y Kempthorne, 1955, pág.1154). 
3.2.7 Diseño de cuatro grupos de Solomon. Aunque el diseño 4 se 
usa más, el 5, denominado diseño de cuatro grupos de Solaron (1949) 
tiene con razón un mayor prestigio y constituye la primera 
consideración explícita de factores de validez externa. El diseño es 
el siguiente: 
R 01 X O2 
R 03 04 
Trazando en forma paralela los elementos del diseño 4 (01 a 04) con 
los grupos experimental y de control sin pretest, r,Rhtn determinar 
tanto lso efectos principales de la realización de la prueba como la 
interacción entre ella y X. De ese modo, no solo se aumenta la 
posibilidad de generalizar, sino que además se repite el efecto de X 
en cuatro formas diferentes: 
02 01, 02 o4, 05 06 y 03. Las inestabilidades concretas de la 
experimentación son tales que, si esas comparaciones concuerdan, el 
vigor de la inferencia queda muy incrementado. Otra contribución 
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indirecta a la posibilidad de generalizar los hallazgos experimentales 
es también que, en virtud de la experiencia con el diseño 5 en 
cualquier ámbito de investigación dado, se averigua la posibilidad 
general de interacciones de "pruebas por X", pudiéndose así 
interpretar mejor los diseños 4, tanto futuros como pasados. 
Asimismo, puede advertirse (comparando 06 con 1 y 03) un efecto 
combinado de maduración e historia. 
- pruebas estadísticas para el diseño 5 
No hay ningün procedimiento estadístico particular que utilice a un 
mismo tiempo los seis conjuntos de observaciones. Las asimetrías del 
diseño descartan el análisis de la variancia de puntajes. (Las 
sugerencias de Solomon a este respecto se consideran inaceptables). 
Dejando de lado los pretests, salvo con un nuevo "tratamiento" 
coordinado con X, se pueden estudiar los puntajes postest mediante un 
simple análisis 2 x 2 del diseño de variancia: 
Sin X Cón X 
Con administración de pretest 04 02 
Sin administración de pretest O6 05 
Sobre la base de las medias de las columnas se estima el efecto 
principal de X; de las medias de las filas, el efecto principal del 
pretest y de las medias de los casilleros, la interacción entre la 
aplicación del test y X. Si los efectos principales e interactivos de 
la aplicación de las pruebas son muy pequeños, acaso sea conveniente 
realizar un análisis de covariancia de 04 contra 02' con los puntajes 
del pretest por covariable. 
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3.2.8 Diseño de grupo de control con postest únicamente. El 
pretest es un concepto muy arraigado en el pensamiento de los 
investigadores en los campos de la educación y la psicología, pero en 
realidad no es imprescindible para los diseños experimentales 
propiamente dichos. Por razones psicológicas, es difícil renunciar a 
"tener la seguridad" de que los grupos expPrimentales y de control 
eran "iguales" antes del tratamiento experimental diferencial. No 
obstante, la aleatorización implica la mayor seguridad, aplicable a 
cualquier fin, de la carencia de sesgos iniciales entre grupos. 
Dentro de los márgenes de confianza establecidos por las pruebas de 
significación, la aleatorización puede ser suficiente, sin necesidad 
de recurrir al pretest. En realidad, casi todos los experimentos 
agrícolas realizados en la tradición de Fisher (1925, 1935) carecen de 
pretest. Más todavía, en investigación pedagógica, sobre todo en los 
grados primarios, tenemos que experimentar a menudo con métodos que 
permitan la introducción inicial de elementos absolutamente nuevos, 
para los cuales son imposibles los pretests en el sentido ordinario 
del término, lo mismo que estarían fuera de lugar lso refereidos a la 
presunta culpabilidad o inocencia en un estudio acerca de los efectos 
de la información presentada al jurado por el abogado defensor. El 
diseño 6 responde a esa necesidad, y además es apropiado para todas 
las situaciones en que podrían utilizarse los diseños 4 ó 5, es decir, 
aquellas en que es posible una verdadera aleatorización. Su forma es 
la siguiente: 
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Si bien este diseño se utilizaba ya en la década de 1920, la mayoría 
de los textos metodológicos no lo han recomendado. Ello se debió en 
parte a que se lo confundía con el diseño 3, y también a la falta de 
confianza en la aleatorización como procedimiento de igualación. 
Puede considerarse que este diseño comprende los últimos dos grupos 
del diseño de cuatro grupos de Solomon; controla la aplicación del 
test como efecto principal y la interacción, pero, a diferencia del 
diseño 5, no los mide. Sin embargo, esa medición es tangencial a la 
cuestión básica de si X tuvo o no un efecto. Así, pues, el diseño 5 
es preferible al 6 por las razones apuntadas, pero las mayores 
ventajas del 5 quizá no justifiquen el esfuerzo que demanda (más del 
doble). Asimismo, el diseño 6 es por lo cLulein preferible al 4, a 
menos que haya alguna duda a propósito de la autenticidad del proceso 
aleatorio de asignación. El diseño 6 se usa demasiado poco en 
investigación educacional y psicológica. Pero en el caso de 
repetición de pruebas, que se presenta con frecuencia en la 
investigación educacional, si se dispone de antecedentes apropiados en 
materia de variables, se los debería emplear para bloqueo o 
nivelación, o como covariables. Esta recomendación la hacemos por dos 
motivos. Primero, porque las pruebas estadísticas en que se apoya el 
diseño 4 son más decisivas que las existentes para el 6. El esfuerzo 
que exige el diseño 4 anula esta ventaja en la mayor parte de las 
situaciones de investigación, pero no ocurriría así se se dispusiese 
en forma automática de antecedentes apropiados sobre puntajes. En 
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segundo lugar, la disponibilidad de puntajes pretest permite examinar 
la interacción de X y el nivel de habilidad en el pretest, explorando 
así más a fondo la posibilidad de generalizar el hallazgo. Algo 
similar puede hacerse a propósito del diseño 6, empleando otras 
medidas disponibles en vez del pretest, pero estas consideraciones, 
sumadas al hecho de que para la investigación pedagógica los tests 
frecuentes son característicos del universo al cual se quieren 
extender las generalizaciones, pueden invertir el criterio de preferir 
por lo común  el diseño 6 al 4. Nótese asimismo que para cualquier 
mortalidad sustancial entre R y el postest los de eliminar la 
hipótesis de mortalidad diferencial entre los grupos experimental y de 
control. 
Aun así, hay muchos problemas para los cuales no se dispone de 
pretest, o estos resultan inconvenientes o capaces de provocar 
reacciones, y para esos casos es preciso seguir insistiendo, en muchos 
sectores, acerca de la legitimidad del diseño 6. Además de los 
estudios sobre el ncxlo de enseñar material nuevo, queda una gran 
cantidad de casos en los que la X y la o postest pueden entregarse a 
los alumnos o grupos como un solo "paquete" natural, y un pretest 
resultaría molesto. Tales situaciones se producen con frecuencia en 
los mismos procedimientos de prueba, así wtr en estudios de 
instrucciones distintas, planillas de respuesta de formato diferente, 
etc. Algo similar ocurre con los estudios sobre campañas para 
reclutar voluntarios, etc. En los casos en que hay que guardar el 
anonimato del alumno, el diseño 6 suele ser el más conveniente, 
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encarándose entonces la aleatorización por medio del ordenamiento 
mezclado de materiales destinados a la distribución. 
Aspectos estadísticos del diseño 6 
El modo más sencillo sería la prueba t. El diseño 6 es quizá la única 
situación para la cual esa prueba es óptima. Sin embargo, se pueden 
emplear el análisis de covariancia y el bloqueo de "variables sujeto" 
(Underwood, 1957b), así como niveles anteriores de educación, puntajes 
en tests, ocupación de los padres, etc., consiguiéndose así mayor 
poder del test de significación, muy similar al que brinda un pretest. 
No es necesario que el pretest y el postest sean idénticos. A menudo 
serán formas diferentes "del mismo" test y por lo tanto menos 
idénticos que una repitición del pretest. La mayor precisión obtenida 
se vincula en forma directa con el grado de covarianciá, y aunque esta 
suele ser más elevada en formas alternadas "del mismo" test que en 
tests "diferentes", se trata de una cuestión de grado tan confiable y 
factorialmente compleja como la superioridad eventual de un promedio 
puntual respecto de un breve "pretest". Adviértase, sin embargo, que 
un promedio puntual no es por lo común conveniente como medición 
postest, a causa de su probable insensibilidad a X si se lo compara 
con una medición más específicamente apropiada en contenido y 
oportunidad. Nc, tiene mucha importancia decidir si ese seudodiseño de 
pretest debe clasificarse como 6 o cul 4. Tendría las ventajas del 
primero, ya que evitaría una sesión pretest introducida por el 
experimentador, así como la "reveladora" repetición de un contenido 
poco usual idéntico o muy similar (como en los estudios de cambios de 
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actitud). Por estas razones la inclusión del diseño 6 bajo el título 
de "Dispositivos reactivos" debería ser algo más positiva que respecto 
de los diseños 4 y 5. La justificación de esta diferencia es, por 
cierto, mucho más válida para las ciencias sociales en general que 
para la investigación sobre instrucción pedagógica. 
3.2.9 Diseños Factoriales. Sobre la base conceptual de los tres 
diseños anteriores, pero en particular el 4 y el 6, pueden ampliarse 
las complejas elaboraciones típicas de los diseños factoriales de 
Fisher, agregando otros grupos con otras X. En un criterio típico de 
clasificación única o análisis de la variancia "en un solo sentido", 
tendríamos varios "niveles" del tratamiento, por ejemplo, X1, X2, X3, 
etc., y quizá también un grupo X0  (ausencia de X). Si se considera el 
grupo de control caro uno de los tratamientos, habría en los diseños 4 
y 6 un grupo para cada tratamiento. En el diseño 5 habría dos grupos 
(uno scmetido a pretest, el otro no) para cada tratamiento, y aun 
sería posible un análisis de variancia de doble clasificación ("en dos 
sentidos"). No tenemos noticia de que se hayan realizado diseaos del 
tipo 5 en más de dos niveles. Por lo ccmún, si nos preocupa la 
interacción pretest, empleamos el diseño 6, a causa 
grupos que de no hacerlo así serían necesarios. 
utilizarán dos o más variables de tratamiento, una 
distintos "niveles", dando una serie de grupos que 
al X, Xa2 XID1 etc. 
del gran número de 
Muy a menudo se 
en cada uno de los 
podrían designarse 
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Tales elaboraciones, complicadas con intentos de economizar eliminando 
algunas de las posibles permutaciones de X
a 
 han producido parte de los 
inquietantes misterios del diseño factorial (bloques aleatorizados, 
parcelas divididas, cuadrados grecolatinos, repetición fraccional, 
confusión, etc.), origen de la enorme brecha que separa las 
metodologías avanzadas de las tradicionales en el ámbito de la 
investigación educacional. Esperamos que este enfoque ayude a salvar 
ese vacio por medio de una continuidad con la metodología tradicional 
y las consideraciones dictadas por el sentido copula que el estudiante 
lleva siempre consigo. También estimamos que gran parte de lo que 
debe enseñarse sobre diseño experimental se entiende mejor si se lo 
expone en forma de diseños de dos tratamientos, sin interferencia de 
otras complicaciones. No obstante, la exposición completa de los 
problemas planteados por el uso común provocará una comprensión mayor 
tanto de la necesidad como de la localización de ur..dernos enfoques. 
Al buscar la forma más eficaz de resumir el anticuado pero tan 
difundido diseño 4 nos vimos ya constreñidos a disponer de un análisis 
de covariancia, casi no utilizado en esta situación. Y en el diseño 
5, con un problema de dos tratamientos que se elabora sólo para 
obtener controles necesarios, nos alejamos de las relaciones críticas 
o pruebas t, y nos introducimos en la estadística del análisis de 
variancia. 
Los detalles de los análisis estadísticos para diseños factoriales no 
pueden enseñarse ni aun esbozarse siquiera en esta obra. Edwards 
(1960). Ferguson (1959), Johnson y Jackson (1959) y Lindquist (1953) 
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presenta a los investigadores pedagógicos aspectos elementales de 
tales métodos. Confiamos, sin embargo, en que las explicaciones 
siguientes permitirán alguna mayor comprensión de ciertas alternativas 
y complejidades de particular relevancia en los aspectos de diseño 
analizados en este trabajo. Las oanplejidades que tenemos que 
analizar no comprenden las razones comunes para recurrir a cuadrados 
latinos ni a muchos otros diseño incompletos en que el conocimiento de 
ciertas interacciones se sacrifica por meras razones de costo. (Pero 
el uso de cuadrados en los que no hay modo de aleatori zar se 
estudiarán más adelante como diseño cuasiexperimental). La razón de 
haber prescindido aquí de esos diseños incompletos es que para el 
problema de validez externa resulta muy conveniente contar con un 
conocimiento detallado de las interacciones, sobre todo en una ciencia 
que ha tenido problemas para repetir los descubrimientos de un 
investigador en otro ambiente distinto (véase Wilk y kempthorne, 
1957). Los conceptos que tratamos de exponer en esta parte son los de 
la interacción, las clasificaciones inclusivas y las clasificaciones 
cruzadas, y los iic3elos factoriales finitos, fijos, aleatorios y 
mixtos. 
Interacción 
Ya hemos utilizado este concepto en situaciones en que, según creemos, 
el lector no especializado lo habrá encontrado comprensible. Como 
antes, insistimos aquí en las consecuencias relativas a la posibilidad 
de generalizar, expondremos en forma gráfica (figura 2) cinco posibles 
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resultados de un diseño con tres niveles, eLelpuesto cada uno de ellos 
de XI y Xb, que denominaremos A y B. (Puesto que se han de graficar 
tres dimensiones A, B y Q en dos, son varias las representaciones 
que resultan posibles, de las cuales no emplearemos más que una). En 
la figura 2(a) puede apreciarse un notable efecto principal tanto para 
A como para B, pero ninguna interacción. (Hay, por supuesto, una suma 
de efectos, siendo A3 B3 el más fuerte, pero ninguna interacción, ya 
que los efectos son aditivos). En todos los demás casos encontramos 
interacciones significativas adicionales, o bien en reemplazo de los 
efectos principales de A y B. Es decir, la ley sobre el efecto de A 
varía de acuerdo con el valor específico de B. 
En este sentido, los efectos de interacción son reglas de 
especificidad de efecto y, por tanto, conduce al intento de 
generalización. El efecto de interacción en 2 (d)es, sin duda alguna, 
de ese orden. Aquí, A no produce un efecto principal (es decir que, 
si se promedian los valores de las tres B para cada A, resulta una 
línea horizontal). Pero cuando se mantiene B en el nivel 1, los 
aumentos de A producen un efecto decreciente, en tanto que si se 
I;antiene B en el nivel 3, A tiene un efecto incremental. Nótese que 
si el experimentador sólo hubiese variado A, manteniendo B constante 
en el nivel 1, los resultados, aunque internamente válidos, hubiese 
dado pie a que hiciesen generalizaciones erróneas a propósito de B2 y 
B3
. La característica de múltiple factorial del diseño ha llevado, 
pues, a realizar valiosas exploraciones sobre la posible 
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generalización o validez externa de cualquier enunciación sumaria 
sobre el efecto principal de A. Las limitaciones de la posibilidad de 
generalizar o de la especificidad de los efectos aparecen en el 
análisis estadístico xi.. interacciones significativas. 
La figura 2 (e) representa una forma de interacción aún más extrema: 
ni A ni B producen efecto principal alguno (no resultan reglas 
generales sobre qué nivel de ambas es mejor) pero las interacciones 
son fuertes y bien definidas. Consideremos un resultado hipotético de 
esta índole. Supongamos que tres clases de maestros son, en general, 
de la misma eficiencia (p. ej: los improvisadores espontáneos, los que 
preparan a conciencia su trabajo y los que supervisan con esmero la 
tarea de sus alumnos). Así mismo tres métodos de enseñanza resultan, 
en general, de idéntica eficacia (p.ej: discusión en grupo, exposición 
formal y supervisión individual). En tal caso aún en ausencia de 
"efectos principales" en cualquiera de los tipos de maestros o métodos 
pedagógicos, podría ocurrir que estos segundos tuviesen gran 
interacción con la modalidad del maestro; el improvisador espontáneo, 
tendría más éxito con la discusión en grupo y menos con la supervisión 
individual, mientras que el acostumbrado a seguir de cerca a sus 
alumnos alcanzaría los mejores resultados en la supervisión individual 
y los peores en el sistema de discusión en grupo. 
Desde este punto de vista, cabe distinguir los tipos de interacciones 
significativas halladas. Quizá nos resulte provechoso un concepto 
como el de "interacciones monótonas". Nótese que en 2 (b), como en el 
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ALGUNOS RESULTADOS POSIBLES DE UN DISEÑO FACTORIAL 3 X 3 
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2 (a), hay un efecto principal tanto A como de B, y que A produce el 
mismo efecto direccional en cualquier panel separado de valores de B. 
En consecuencia, nos sentimos mucho más seguros si generalizamos a 
situaciones nuevas la expectativa de aumento en O con conjuntos de A 
que si lo hacemos en 2 (c), que podría producirse también efectos 
principales significativos en A y B, así CURIO una interacción A-
B significativa. En realidad, podríamos estar casi tan seguros de la 
generalidad del efecto principal de A en el caso 2 (b) wru en el 2 
(a), libre este de interacción. Por cierto que el interpretar efectos 
con miras a la generalización se les debería granear y examinar bien, 
en todos sus detalles. Algunas interacciones "monotonas" o 
unidireccionales producen pocas limitaciones y a veces ninguna sobre 




Si se determina y se conocé el número de trabajos de grados realizados 
con tipo de investigaciones experimentales se realiza un análisis de 
ellas, dentro del marco general de todos los trabajos realizados en el 
programa de Administración Agropecuaria entre los dilos 1984 y 1992, 
entonces se identifica sus principales carcterísticas, deficiencia y 
posibilidades de desarrollo. 
GRAFICACION DE HIPXESIS 
VARIABLES DE ANALISIS 
X1  (No. de trabajos de grado) 
X2 (Tipos de investigaciones)  
UNIDADES DE ANALISIS 
Censo 1984 - 1992 
Porcentaje de tesis experimentales 
Porcentaje investigativo 
Trabajo de los tipos de investigación 
Temas investigados 
Tema a investigar 
X3 (Investigaciones Experim.) Sujeto de investigación 
Carácter y problemática 
Tiempo y lugar 
X4 (Tendencia social en los Características del alumno 
trabajos experimentales). Tema de Investigación 
Características de los directores 
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Tipo de programa 
X5 (Tendencia académica en los Asignaturas cursadas 
trabajos de tipo experim.) Análisis curricular 
Tendencia y línea de investigación 
Tendencia y problemática de la 
investigación experimental. 
X6 (Análisis y situación) Identificación de la problemática de 
los recursos humanos en la investiga-
ción. 
3.4 GLOSARIO DE TERMINOS 
APATIA: Falta de Ganas. 
FIGURAS: Graficación que demuestra la situación de unos datos. 
INVESTIGACIONES EXPERIMENTALES: Tesis experimentales. 
INVESTIGACIONES NO EXPERIMENTALES: Tesis documentales descriptivas 
bibliográficas. 
PERIODO: Tiempo determinado 
TABLA: Datos ordenados con números y letras que expresan por sí solo 
uno o varios comportamientos. 
TENDENCIA: Inclinación a unos propósitos. 
4. MARCO METODOLC:GICO 
4.1 TIPO DE INVESTIGACION 
El estudio empleará un tipo de investigación bibliográfica y 
documental, cuyo fin busca describir y explicar la situación actual de 
la investigación experimental en el programa de Administración 
Agropecuaria de la Universidad del Magdalena. 
Descriptivo, porque narrará toda información obtenida con sus 
respectivas variables encontradas en el estudio. 
Explicativo, porque explicará en una forma analítica, la información 
suministrada y obtenida de la descripción de los datos planeados y 
encontrados en el transcurso de la investigación. 
4.2 SELECCION Y MEDICION DE LAS VARIABUS DE ANALISIS 
Número de trabajos (x1) 
Tipo de investigación (X2) 
Tendencias sociales (X3) 
Tendencias Académicas (X4) 
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Análiáis de la situación (X5) 
Número de trabajos (X1) = determinar el niInero exacto de trabajos de 
grado realizados en la facultad desde su iniciación hasta el momento. 
Tipo de Investigación (X2) = conocer el tipo de investigación de 
acuerdo con cada trabajo elaborado. 
Tendencia Social (X3) = que tendencia social lleva al estudiante a 
hacer estos tipos de investigaciones. 
Tendencia Académica (X4) = que información de orden académico vista 
durante su carrera, lo llevan a ahacer estos tipos de estudios. 
Análisis de la situación (X5) = como están determinadas las 
situaciones a investigar, a qué clase de trabajo se inclina más. 
4,2,1 Operación de Variables 
VARIPTIP I1 MEDIO 1CDO CE DETER\aNARLA FRMENTIPaCN 
Nb.ct Trázjics (XI) Galso de tcdcs lcs trabajos Raroaltajes y cuadrcs 
de la Facultad de Pdninistra- estadístiocs. 
cien hin:pecuaria. 
Tipcs de Investi99ciEn Análisis teerico de todas Cbackcs cernolEgiccs y per- 
(X2) las tesis cb la Facultad. centajes. 
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Tendencia Académica (X4) 
Análisis de la situa-
ción (X5) 
Análisis de los di-






Porcentaje y cuadros 
demostrativos. 
4.3 DLIERMINACION DEL UNIVERSO GECGRAFICO Y TEMPORAL DEL ESTUDIO 
Esta determinación se realizará en el Programa de Administración de 
Empesas Agropecuarias de la Universidad del Magdalena sobre la tesis 
de grado de tipo experimental realizadas desde 1984 hasta llegar a 
localizar un número de cinco trabajos experimentales. 
La Unviersidad del Magdalena se encuentra en la ciudad Distrito 
Turístico Cultural e Histórico de Santa Marta, más exactamente a un 
kilómetro de la parte oriental de la Avenida del Ferrocarril, frente a 
la Urbanización Ciudadela 29 de Julio. 
El estudio estará programado con una duración de ocho meses a partir 
del mes de marzo de 1993, cuando se inició el diseño del anteproyecto. 
Durante toda esta etapa de desarrollo se buscará precisar más 
exactamente la información posible. 
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4.4 FORMAS DE OBSERVAR LA POBLACION 
Para la observación de la población se tomará la información de 
fuentes secundarias. 
Fuentes Secundarias: Las fuentes secundarias estarán compuestas por 
todos aquellos libros de consulta complementaria que orientarán la 
investigación en el Marco Teórico, estos son, libros, revistas, tesis 
de otros programas y universidades. 
4.5 TECNICAS DE RECOLECCION DE LA INFORMACICN 
Las técnicas que se utilizarán para el desarrollo de esta 
investigación es la observación directa en una forma teórica, de 
acuerdo se utilizará para la recolección de la información fuentes 
secundarias. 
4.5.1 Recolección de la Información: Para la recolección de la 
información se utilizarán las fuentes secundarias. En primer lugar la 
recolección de la información mediante las fuentes secundarias se 
obtendrá consultando directamente en la biblioteca sobre aquellas 
tesis de grado de tipo experimental, desarrolladas en el programa de 
Administración de Empresas Agropecuarias. Esta se realizará mediante 
la aplicación de una ficha elaborada para tal fin (ver anexo 2). 
Luego la consulta de libros y textos afines al tema de investigación. 
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Finalizada la recolección de la información secundaria, se realizará 
una encuesta de opinión a estudiantes de grado de 1993-1, con el fin 
de tener una visión actualizada del problema y de enriquecer la 
discusión del tema. Lo anterior permitirá darle una estructuración 
teórica al trabajo que se pretende desarrollar. 
4.5,2 Técnicas y Procesamiento de Análisis: Las técnicas que se 
utilizarán para el desarrollo de esta investigación es la observación 
directa y la tabulación manual, lo cual permitirá hacer un análisis 
cuantitativo y cualitativo de los tipos de estudio ejecutados en el 
programa de Administración de Empresas Agropecuarias desde su 
iniciación hasta el momento, para clasificar de acuerdo al tipo de 
investigación que le corresponde a cada uno de estos trabajos, luego 
analizarlos e interpretarlos de acuerdo a los propósitos planteados en 
.el diseño del trabajo. 
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5. RESULTADCS POR AREAS 
5.1 LA INVESTIGACICN EXPERIMENTAL EN EL PROGRAMA DE AD11INISTRACION DE 
EMPRESAS AGROPECUARIAS 
Al realizar el análisis de los resultados obtenidos se observó que 
durante el período comprendido desde 1984 hasta 1992 en la facultad de 
Ciencias Económicas, Programa de Administración de Empresas 
Agropecuarias se han realizado un total de 83 trabajos de grado, de 
los cuales 76 trabajos no son de carácter experimental, mientras que 
solo 7 trabajos son de carácter experimental; representando cada cifra 
un 5.81%, mientras que los 76 trabajos de carácter no experimental 
representan un 94.19% del total de los trabajos de grado analizados 
(Ver tabla No.1). 
• 
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TABLA 1. Trabajos de grado de tipo experimental y no experimental en 
el Programa Administración Agropecuaria de 1984-1992 
Pi\"C' S ND. IPAP/UM 
(A) 
'110PALS ND Expnaq. 
(B) (A + B) 
1984 0 4 4 
1985 0 9 9 
1986 1 2 3 
1987 2 18 20 
1988 2 11 13 
1989 0 9 9 
1990 1 5 6 
1991 0 6 6 
1992 1 " 12 13 






















FIGURA 2. Ir''‘mi-ID de gnkts de ti-P3  exPerdITEntal y aDEPErifazT1-,91 eled PregrarramtnistracjaNdlePecuaria da 
1984 - 1992. 
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Por una parte en cuanto a los resultados obtenidos referente al tipo 
de investigación utilizada en los trabajos de grado en el Programa de 
Administración de Empresas Agropecuarias desde 1984 hasta 1992 se 
tiene lo siguiente: 
De los 83 trabajos realizados en el Programa de Administración de 
Empresas, en 75 trabajos se utilizó un tipo de investigación 
descriptiva, lo cual representa un 93.36%, por otra parte un sólo 
trabajo fue de carácter bibliográfico lo que representa un 0.83%, 
mientras que en 7 trabajos de grado se utilizó un tipo de 
investigación experimental, lo cual representó un 5.81% del total de 




l'AMA 2. Tipos de Investigación utilizadas en los trabajos de grado 
Prograno de Mministraciati Agropecuaria período 1984-
1992. 
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Luego de haber hecho un análisis cuantitativo y cualitativo sobre los 
trabajos de grado efectuados en el Programa de Administración de 
Empresas Agropecuarias podemos anotar que existen diferencias 
significativas entre el número de trabajos de grado no experimentales 
y el número de trabajos de grado experimentales, como también entre el 
tipo de investigación utilizado en los trabajos de grado. 
Es decir existe un total de 83 trabajos de grado, de los cuales 76 
trabajos no son de carácter experimental, mientras que sólo siete 
trabajos son experimentales. 
Por otra parte en cuanto al tipo de investigación utilizado en los 83 
trabajos de grado, en 75 trabajos utilizaron un tipo de investigación 
descriptiva, en un sólo trabajo de grado se utilizó un tipo de 
investigación bibliográfica y por último en siete trabajos de grado se 
utilizó un tipo de investigación experimental. 
De lo anterior podemos decir que en el Programa de Administración de 
Empresas Agropecuarias la investigación experimental se encuentra 
relegada a un segundo plano, ya que los resultados de esta 
investigación así lo demuestran. 
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5.2 CARACTERISTICAS DE LA INVESTIGACICN EXPERIMENTAL EN EL PROGRAMA 
DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS AGROPECUARIAS 
De acuerdo con la muestra utilizada en las siete investigaciones de 
tipo experimental en el programa de Administración de Empresas 
Agropecuarias, se pudo observar que un sólo trabajo la muestra 
utilizada es un sujeto animal, mientras que en los 6 trabajos 
restantes la muestra utilizada son suejtos vegetales, lo cual 
demuestra que sólo se está investigando a nivel de producción y 
comercialización de ciertos cultivos, descuidando en gran parte unos 
campos en los que se puede investigar. (Ver Tabla 4). 
TABLA 4. Muestra utilizada en las investigaciones de tipo 
experimental, período 1984 - 1992. 
Muestra Frecuencia  
Sujetos Humanos 
Sujetos animales 1 14 
Sujetos vegetales 6 86 
Sujetos Químicos 
rittal 7 100 
    
   
Sujeto Vegetal 
   
    
 
Sujeto Aniinal 
. FIGURA 3. Mintmutilizada en las investigaciones de tipo 
experimental período 1984 - 1992. 
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También se observó claramente que de la siete investigaciones 
existentes en el Programa de Administración de Empresas Agropecuarias 
cinco fueron realizadas en Santa Marta, una en Sevilla y la otra en la 
Zona Bananera. 
Por lo anterior podemos anotar que la investigación experimental, es 
escasa y se está generando a nivel local, existiendo alrededor de la 
Universidad, municipios, corregimientos y veredas en los cuales se 
pueden realizar trabajos experimentales a todo nivel. (Ver Tabla 5). 
TABLA 5 Lugar (Ciudad) en que se realizaron las investigaciones de 
tipo experimental, período 1984 - 1992. 
CIUDAD Frecuencia 
Santa Marta (UNIMAG) 5 71 
Sevilla 1 14 
Zona Bananera 1 14 
Total 7 100 
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SarltD Marta Granja Unimag 
Sevilla 
Zona Bananera 
FIGURA 4. Lugar en que se realizaron las investigaciones de tipo 
experimental, período 1984 - 1992. 
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Por otra parte también se pudo observar en cuanto a las 
características de los presidentes de tesis, de las siete 
investigaciones experimentales realizadas en el programa de 
Administración de Empresas Agropecuarias que todos son profesionales, 
de los cuales tres son ingenieros agronamos, uno médico veterinario, 
uno licenciado y tecnólogo en Administración Agropecuaria Y uno 
licenciado en matemáticas. 
Además que cada uno de ellos tiene en promedio 10 aaos de servicio en 
la Universidad del Magdalena. También se puede notar que en su 
mayoría son profesores de tiempo completo y que las asignaturas que 
dictan están acordes con su profesión. (Ver Tabla 6). 
TABLA 6. Características de los presidentes de tesis de grado de tipo 
experimental en 
1984 - 1992 (*). 
el Programa Administración Agropecuaria, 
Aao "litallo Profesional rrdiwiciEn 
CAT. tF. T.0 














Altos o itrricca 
In9- IV-3=10 




















r Piico ~nado 
Cewalcb razzerrth I. 
Lic. y 'lec. Ad. Pcp. 




Rodriga d'ate Villa 
Pgdn.nu 
* Se CalSid-Pra CCMD tiempo de servicio ¿W docente el transcurricb désrIP la fecha de 
vinouleciffi a la Universidad ha.sta el dio 1992. 
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Por último se podría comentar que la investigación experimental en el 
programa de Administración de Empresas Agropecuarias se caracteriza 
por lo siguiente: 
Que sólo se está investigando a nivel experimental en las áreas de 
producción y comercialización de productos agrícolas. 
Que la investigación experimental en el programa de Administración 
de Empresas Agropecuarias se está realizando a nivel local, es decir, 
solamente en el municipio de Santa Marta, lo cual se podría realizar 
en otros municipios, corregimientos y veredas de todo el departamento 
del Magdalena. 
Por último, que la facultad y el programa específicamente cuenta 
con el recurso humano a nivel profesional para dirigir y asesorar 
trabajos experimentales a todo nivel. 
5.3 AREAS DE FORMACION PROFESIONAL, PENSUM Y LA INVESTIGACION 
EXPERIMENTAL EN EL PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 
AGROPECUARIAS. 
De acuerdo con el análisis de los resultados obtenidos sobre las áreas 
de formación profesional en que se realizaron los trabajos de grado de 
tipo experimental durante el período 1984 - 1992, se pudo observar que 
los siete fueron realizados en el área de producción agrícola y 
pecuaria, lo cual demuestra que en las otras áreas de formación 
profesional como administración, economía y mercadeo, humanística, 
matemática y estadística, la investigación experimental es nula. 
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Por lo anterior se podría anotar que en el programa de Administración 
Agropecuaria al estudiante de grado se le facilita realizar su trabajo 
de grado en el área de producción y comercialización de productos 
agropecuarios puesto que son trabajos que requieren de poco tiempo en 
su ejecución. (Ver Tabla 3). 
TABLA 3. Areas de formación profesional en que se realizaron los 
trabajos de tipo experimental, período 1984-1992. 
Areas de Formación Frecuencia 
Administración O 
Economía Mercadeo O 
Producción agrícola y Pecuaria 7 100 
Humanística O 






Por otra parte también se pudo observar que de acuerdo con las 
asignaturas cursadas del área de investigación en el programa de 
Administración Agropecuaria, la programación de dicha asignaturas no 
es la más correcta; puesto que la asignatura metodología se cursó en 
el primer semestre y en los últimos del primero y segundo ciclo. De 
igual forma se encuentra programada en el Programa de Administración 
de Empresas Agropecuarias, lo cual origina que a los estudiantes se 
les presenten ciertas dificultades al elaborar su trabajo de grado. 
5.4 PROBLEMATICA DE LA INVESTIGACION EXPERIMENTAL EN DOS TRABAJOS DE 
GRADO EN EL PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS AGROPECUARIAS, 
FORMACION, VOCACION Y ENTRENAMIENTO. 
La Universidad del Magdalena ofrece actualmente cuatro programas de 
formación profesional; para obtener un título universitario los 
aspirantes tienen que someterse a un reglamento interno por medio del 
acuerdo 003 de octubre de 1992, donde establece las pautas pa  a 
realizar un trabajo de grado. Hablando específicamente del programa 
de Administración Agropecuaria esta línea profesional es la que más 
tiene que investigar ya que su formación espor etapa, tanto para el 
primer ciclo como para el segundo ciclo. El estudiante para 
graduarse, tiene que elaborar un trabajo de grado fundamentado por las 
asignaturas cursadas durante su período (Jumo alumno y su vocación 
investigativa, la escoge de acuerdo a factores que influyen en su vida 
estudiantil ya que la mayoría son trabajadores y estudiantes y les 
imposibilita realizar un trabajo de tipo experimental donde tiene que 
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emplear tiempo y dinero en los elementos que componen el ensayo. Muy 
a pesar que tiene una formación académica bien estructurado para 
realizar un buen trabajo de grado de carácter científico y no elaborar 
cualquier cosa para salir de la universidad. 
Esta actitud negativa frente a la investigación influye directamente 
en el campo de acción; porque al enfrentarse a la realidad le causa 
fobia las investigaciones en su trabajo. Además con la crisis del 
desempleo en Colombia, y que el Programa de Administración 
Agropecuaria es prácticamente nuevo en este país las carreras 
tradicionales como Ingenieria Agronómica, Zootecnia, Medicina 
Veterinaria. 
Desplaza muchas veces a estas por el desconocimiento de su formación 
como profesionales del sector agropecuario, esta razón tan monumental: 
debe llevar al Administrador Agropecuario a ser más investigativo que 
teórico. Para que ésto se efectue tiene que haber un entendimiento 
entre el estudiante y la universidad de hoy. Otro aspecto tan 
importante de resaltar es que los administradores agropecuarios muchas 
veces y ésto se dé en un gran porcentaje, tiene que hacer las veces de 
Agronomos y Veterinarios en el campo laboral. 
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TABLA 7. Asignaturas cursadas del área de investigación en el 
Programa de Administración Agropecuaria. 
Serrr,stre 
Asignatura 
P.A.A. I C. 
Asignatura 
P.A.A. II C. 
Asignatura 
P. A. aPRESNS 
I t,1.-2t-r-Tblogia y T.c. Es.---I'ístiza ri 1.t.todolegía y 'T.c. 
II E V, A,z-lopecuaria I 
III ISt-ciísticn I kr/. it -rr-i rrizi LI LStrviíst- ica 1 




Ibrrn. Flal. Prcytto 
r.1.-tcdo1cij_:a ,._12 la 





6. RESULTADOS GLOBALES 
Los resultados obtenidos en la presente investigación en la facultad 
de Ciencias Económicas Programa Administración Agropecuaria en un 
período comprendido de ocho años entre 1984 y 1992, encontramos que 
sólo se han efectuado 79 trabajos de grado para obtener el título de 
Técnologo en Administración Agropecuaria y cuatro trabajos de grados 
realizados en este programa para titularse como Administradores de 
Empresas en el II ciclo. Total se encontró 83 investigaciones, se 
observó que el 5.81% de estos trabajos son de tipo experimental o sean 
siete tesis de grado experimentales y 94.19% son de carácter 
documental. Pero del total de los 76 trabajos no experimentales, uno 
es de tipo bibliográfico que representa el 0.83% del total de los 
trabajos. 
Por otra parte también se observa que las investigaciones 
experimentales efectuadas en este programa se ubicaron dentro de una 
sola área de formación profesional. La de Producción Agrícola y 
Pecuaria dejando las demás áreas de formación profesional sin 
investigar, se tomó como sujeto de estudio seis vegetales y uno de 
carácter animal efectuado la mayoría en el Distrito de Santa Marta y 
sus alrededores. Dirigida por Ingenieros Agronomos, Tecnólogos en 
Administración Agropecuaria, Médico Veterinario, Licenciados en 
4 
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matemáticas Y físicas, además tienen una gran experiencia en docencia 
universitaria con un promedio de 10 años de servicios en la 
. Universidad del Magdalena. 
También se observó que a pesar que el programa de Administración de 
Empresas Agropecuarias se encuentra estructurado en la parte de 
asignaturas investigativas tenemos en Administración Agropecuaria en 
el I ciclo. Se ve en el primer semestre Metodología y Técnica de la 
Comunicación, en el tercer semestre se cursa Estadística I y en el 
cuarto semestre se ve Estadística II y en quinto Metodología de la 
Investigación; ya para el II ciclo tenemos en el primer semestre 
Estadísticas III, en el segundo y tercero Investigación Agropecuaria I 
y II respectivamente. Este factor tan importante no ha sido tenido en 
cuenta por los estudiantes de grado de estos últimos años del programa 
de Administración de Empresas Agropecuarias, se tiene que en 1986 se 
efectuaron dos tesis todas de tipo descriptivos y una experimental 
representado el 3% de todas las investigaciones efectuadas en este 
período estudiado, este ha sido el de menor frecuencia en las 
investigaciones y el de mayor frecuencia fue 1987 con 18 trabajos de 
tipo experimental realizados representado el 24% del total del 
universo y dos de carácter investigativo representado un 3% en el 
total estudiado en 1986 se efectuó un trabajo investigativo, en 1989 
se realizó otro en 1990 y 1992 se ralizaron un trabajo para cada año 
para un total de siete tesis de tipo experimental. 
7. IN1LRPRETACION Y DISCUSICN 
La investigación es la única herramienta para el surgimiento del 
desarrollo ya que esta soluciona un problema social por medio de la 
transformación y mejoramiento de un producto final, es así como las 
grandes potencias invierten miles de millones de dólares en las 
investigaciones con resultados positivos. Roa Suarez sostiene que la 
investigación en América Latina y especialmente en Colombia carecé de 
fuente de financiamiento y estimulo para que así desarrolle este 
aspecto con todos los puntos planeados. 
De acuerdo a nuestro estudio se demuestra según los resultados, que 
estamos de espalda a la realidad, de seguir adelante en el progreso de 
nuestro país y región, específicamente mediante este trabajo se 
demuestra que no es posible que un profesional del agro colombiano no 
se interese por hacer una investigación experimental que contribuya 
con un aporte científico en su campo de acción, si no investiga en su 
época de estudiante más exactamente en su tesis de grado más adelante 
le es más difícil. Silva, afirma que la época más propicia para 
investigar es la época de estudiante; el profesor es su guía para 
realizar un buen trabajo con miras a solucionar un problema socio- 
económico. Ahora con el proceso de la apertura económica y la 
modernización de la economía el sector productivo busca un mejor 
producto para exponerlo en los mercados externos. 
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Para conseguir estos objetivos se tiene que crear desde los primeros 
semestres universitarios un espíritu investigativo de que todo 
estudiante contribuya con este propósito, ya hablando específicamente 
de la facultad de ciencias agropecuarias y del programa de 
Administración de Empresas Agropecuarias se refleja una apatía por las 
tesis de tipo experimental. Este flajelo tiene sus causas y 
consecuencias primeramente como origen tenemos que ésto es ocasionado 
por aspectos sociales del estudiante influenciado muchas veces por 
compañeros con mentalidad un poco despreocupada de la realidad de su 
formación profesional y otras veces inclinado de acuerdo a su tiempo y 
dinero disponible, ya que la mayor parte de estas personas son 
estudiantes y trabajadores y por esta razón se les imposibilita la 
ejecución de una investigación donde tiene que estar viajando y 
dedicandole tiempo al ensayo. Roa Suarez, afirma que todo trabajo de 
investigación necesita de un tiempo prudente para desarrollar sus 
propósitos, este factor influye directamente en los resultados. 
Otro aspecto que pone al estudiante lejos de hacer una tesis de grado 
de tipo experimental para graduarse es la época de orientación que la 
universidad le brinda al estudiante para orientarlo y dirigirlo a 
tomar esta actitud, hablamos de las consecuencias que ocasiona estar 
divorciado el profesional de la realidad. Según Colciencia las 
Universidades públicas y privadas están en la obligación de brindarle 
asesoría a sus estudiantes cuando están diseñando y ejecutando un 
Trabajo de Grado con el propósito de darle una mejor orientación, 
buscando el desarrollo de este Centro de Educación Superior. 
8. CONCLUSIONES 
Se observó que durante el período de estudio que sólo existen 83 
trabajos de grado, de este total sólo el 5.81% es de tipo 
experimental, o sea 7 tesis son de características investigativas. 
Con respecto a las áreas de formación profesional que más se 
investigó fue la de producción pecuaria en donde se efectuaron los 7 
trabajos experimentales. 
Los años donde tuvo el mayor número de trabajos experimentales fue 
en 1987 y 1988, en cada aao se realizaron 2 trabajos sobresaliendo 
estos dos períodos. 
Según los análisis de los sitios de experimentación de estos 
trabajos se realizaron su mayoría en la granja de la Universidad y los 
corregimientos vecinos del Distrito de Santa Marta; sólo 2 tesis se 
efectuaron en la Zona Bananera del Magdalena. 
De acuerdo con la dirección de estas investigaciones estuvo 
precidida por docentes vinculados a la Universidad del Magdalena con 
una trayectoria en docencia de 10 años promedio. 
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La estructura del programa esta bién incrementado para que los 
estudiantes se orienten y hagan un buen trabajo de grado cumpliendo 
con los requisitos del acuerdo 003 de octubre de 1992. 
Se analizó que este factor de ser apático a las investigaciones se 
debe a que la mayoría de las personas que estudian trabajan ,son padres 
de familia y se les imposibilita la tarea de investigar con el tiempo 
y dinero necesario. 
9. RECOMENDACIONES 
- Que los profesores de este programa resalten la investigación 
experimental no solamente en las aulas de clase sino dictando 
conferencias, charlas, para acabar con este problema, ya que la 
investigación experimental tiende a desaparecer por completo en este 
programa. 
- Que la misma Universidad le ofrezca al estudiante la oportunidad 
de realizar un trabajo investigativo, facilitándole los materiales y 
recursos humanos disponibles para efectuar éxitosamente los logros 
propuestos por el estudiante. 
También que la Universidad del Magdalena establezca como requisito 
que durante un período se realicen investigaciones de tipo 
experimental. 
Conseguir que los estudiantes del último semestre tanto del primer 
ciclo como del segundo ciclo hagan una pasantía en una empresa, 
orientada más que todo en el área de la investigación, en primer lugar 
y buscar otras modalidades de grado. Examen oral de suficiencia 
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FICHA PARA RECCGER INFORMACICN CUALITATIVA DE 
ANEXO 1 LOS TRABAJOS DE GRADOS DE TIPO EXPERIMENTAL, P.A.A. 
PERIODO 1984 - 1992 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD .  
PROGRAMA .  
TITULO PROYECTO.  
PERIODO INVESTIGADO.  
AUTOR PROYELTU  
PRESIDENTE PROYECTO.  
FECHA DE REALIZACION PROYECTO (DURhCION). 
1. CARACTERISTICAS GENERALES 
1.1 No. de Tesis.  
1.2 Título.  
1.3 Autor (es).  
1.4 Presidente.  
1.4.1 Profesión:  
1.4.2 Dedicación.  
1.4.3 Entidad .  
1.5 Fecha de Presentación,  
1.6 Duración del Trabajo 
1.7 Lugar de realización del T.Ge. 
1.7 Financiación: Si ---- No----Entidad 
2 ANALISIS INTERNO 
2.1 Area del Pénsum. 
2.2 Objetivo anztal: 
2.3 Infante: f41-1P1r) Iteerico:: 
2.4 Hipótesis::  
2.5 Tipo de Diseño experimental empleado (Laboratorio/ campo):  
2.6 muestra Utilizada:  
2.7 Instrumento utilizado:  
CONSECUENCIAS DEL TRABAJO DE GRADO 
3.1 Resultados más importantes:  
3.2 Conclusiones más importantes:  
3.3 Recomendaciones sugeridas:  
3.4 Nuevos Problemas planteados:  
UTILIDAD DEL TRABAJO EXP. 
4.1 Aplicación (mediata - inmediata)  
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4.2 Entidades Interesadas. 
4.3 Zona/ Area/ Tipo/ de aplicación. 
5 RESUMEN (GRADO) 
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ANEXO 2. Fichas para recoger la información cuantitativa de los 
trabajos de grado tipos experimentales realizados en el 
programa de Administración Agropecuaria, período 1984-
1992. 
FICHA 1. Trabajos de grado de tipo experimental y no experimental 
en el programa Administración Agropecuaria de 1984 a 1992. 
RUZ) 
N. de UPIEAK) W EXPFRININIAL 
(A) 












FICHA 2. Tipos de investigación utilizados en los trabajos de grado, 
en el programa de Administración Agropecuaria, durante los 
dios 1984 a 1992. 












FICHA 3. Area de formación profesional con que se realizaron los 











FICHA 4. Muestra utilizada en las investigaciones de tipo 
experimental, período 1984 a 1992. 
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FICHA 5. Lugar (ciudad) en que se realizaron los trabajos 
experimentales, período 1984-1992 
101AL 
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FIG-Z 6. Características de los presidentes de tesis de grado de tipo 










SERV. EN U. 
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ANEXO 3. Plan de Estudios 1 y 2 del Programa de Administración 
Agropecuaria. Universidad del Magdalena, 1992 
I SEMESTRE 
CODIGO ASIGNATURAS I.H. ULAS PRE REQUISITOS 
01-1-4-01-1 Materátioas I 5 53 
01-1-3-01-1 antabilida I 4 53 
01-1-2-01-1 Ezonarla G~. 5 52 
01-1-5-01-1 Int. Citarcias Agr. 5 50 
01-1-1-01-1 AduinistraciEn Genstal 4 52 
1-3-6-01-1 Mat. y lanica cb la Comp. 4 52 
27 339 
II SEMESTRE 
02-1-4-02-1 N'atol-ática II 5 54 01-1-4-01-1 
02-1-3-2-1 Contabilidad II 4 59 01-1-4-01-1 
02-1-3-02-1 Miczneocrizmía 3 50 01-1-2-01-1 
02-1-2-07-1 tirquinaría y Eglip. 5 65 01-1-5-01-1 
02-1-1-02-1 kIninistraczión. II 4 50 01-1-1-01-1 
02-1-6-03-1 cmicilcgra General 4 53 01-3-6-01-1 
III SEMESI:RE 
03-1-4-03-1 MaterEstica LLI 4 53 02-1-4-02-1 
03-1-3-03-1 Ocntabiliclad AgrcFecuaria 4 62 02-1-3-02-1 
03-1-2-03-1 Etcnavía Agrícola 4 53 02-1-2-02-1 
03-1-5-05-1 Prole:len Paanria I 5 65 02-2-5-07-1 
03-1-5-03-1 aocIrcir2n. Agrícola I 4 60 02-2-5-07-1 
03-1-4-03-1 Aáránistracien LLI 4 50 02-1-1-02-1 





I.H. ULAS PRE -REQUISITOS 
04-2-3-04-1 AráLisis finarciero 3 57 03-1-3-03-1 
04-1-2-04-1 Maroadeo I 4 53 03-1-2-03-1 
04-2-1-04-1 Admini.stracibn.  Pcjcp I 4 60 03-1-1-03-1 
04-2-5-06-1 accluocii5n Razuaria II 5 65 03-1-5-05-1 
04-2-5-04-1 Prodir. Agrícola II 5 63 02-2-5-07-1 
04-1-4-05-1 Estadística II 5 53 03-1-4-04-1 
04-3-6-04-1 Scdolcgía rural 3 53 02-1-6-03-1 
29 404 
V SEMESTRE 
05-1-7-01-1 Legislada Lab. y 'll-ib. 4 48 
05-2-2-05-1 Mercadeo Agrícola 4 60 04-1-2-04-1 
05-2-2-04-1 PrcduDcier. i Pgrícol.a m 5 63 04-2-5-04-1 
05-2-2-05-1 Cffidito Pgreyealario 3 63 04-2-3-04-1 
05-2-1-05-1 4 63 04-2-1-04-1 Pdministraciln Alga:p. II 
05-3-6-0271 Isttodolcgia. cb la Inv. 4 52 04-1-4-05-1 
05-2-7-02-1 Oxpecativislo agrícola 3 63 04-1-2 04 1 
27 412 
VI SEMESTRE 
06-2 5 08 1 4 52 04-2-5-06-1 Pprovech. de Prod. Sibp. y 
06-2-3-06-1 MEtterática financista 5 63 05-2-5-04-1 
06-2-3-07-1 4 66 05-2-2-05-1 Prcyectcs Pgrcpewarics 
06-2-8-01-1 Electiva 4 62 
PA9NrIAS 17 243 
101AL 144 2.095 
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SECUNDO CICLO - PROFESIONAL 
I SEMESTRE 
CODIGO ASIGNATURA I.H. OLAS PRE-REQUISITOS 
01-1-4-02-2 Ebtadis' tira tu 5 58 
Prcgrarreitri.  Lineal 01-1-4-01-2 5 58 
01-2-3-01-2 Ctnta.bilidad de Ocsto I 4 42 
01-1-2-01-2 4 47 arnada de la proáz. 
01-2-2-05-2 qirrik-rja rbl. Cznsaniázr 4 48 
PcirtinistraciEn de ~nal 01-2-1-01-2 4 48 
26 301 
II SEMESTRE 
02-3-5-04-2 Frnlogía 3 50 
Ctntabilidad de Ctsto II 02-2-3-02-2 4 48 01-2-3-01-2 
Mscroacznanía 02-2-3-02-2 4 48 01-1-2-01-2 
blercEdcteznía I 02-2-3-07-2 4 47 01-0-2-05-2 
02-2-2-02-2 CestiEri de arras Pgrcp. 
e Industrial 4 48 01-2-1-01-2 
02-1-5-01-2 Investigaciai Pgrop. 4 46 
23 287 
III SEMESTRE 
03-2-6-01-2 Electiva 4 48 
anstrucci&I rural 03-2-5-05-2 3 38 02-3-5-04-2 
Pdránistraciál Financiera 03-2-5-05-2 4 48 02-2-3-02-2 
03-2-5-05-2 4 42 02-2-2-02-2 Eccrolía Gclarbiana 
03-2-2-07-2 Mstcadotemía II 4 47 02-2-2-07-2 
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